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El presente trabajo de suficiencia profesional busca comprobar la 
viabilidad del proyecto de negocio FemiTaxi. 
Debido a la realidad actual que viven las mujeres a nivel nacional, que 
son víctimas del acoso y delincuencia en los centros laborales, centros 
públicos, en las vías de libre tránsito, en los transportes públicos, entre 
otros; se decidió elaborar este trabajo con el objetivo de contribuir con la 
erradicación del problema propuesto, ofreciendo un servicio de taxi 
distinto elaborado por mujeres para mujeres de lima metropolitana que 
busca armonizar diversos aspectos de su vida para que la goce 
plenamente a través del transporte. 
Mediante el uso de las herramientas propias de la administración, se ha 
logrado estudiar el panorama conociendo las necesidades profundas de 
las mujeres que no están siendo satisfechas, estas necesidades son 
transversales en su vida en los ámbitos de salud, familia, profesional y 
entretenimiento. Estos hallazgos han permitido la planificación del curso 
de acción del presente proyecto, planteando estrategias que contribuyen 








This professional superiority work seeks to prove the viability of FemiTaxi 
business project. 
Currently, Peruvian women are victims of harassment and delinquency in work 
centers, in public places, on streets, in public transportations; because of this 
problem we decided to elaborate this work for contributing with the eradication 
of this trouble, offering a different taxi service by women to women from 
Metropolitan Lima City, looking for matching diverse aspects of their lives during 
the trip.  
Administration tools have made us deeply study women needs that are not 
being satisfied and they are transversal in several stages like health, family, 
professional and entertainment. The results have allowed us to plan the right 

























1.1. Resumen ejecutivo 
 
El proyecto consiste en la creación de un servicio de taxi 
diferenciado de mujeres para mujeres, FemiTaxi. 
Más que un servicio de taxi, FemiTaxi busca alinear los diferentes 
aspectos de la vida de la mujer limeña en los ámbitos de salud, 
familia, profesión y entretenimiento, durante el servicio de 
transporte. 
La propuesta de valor son ofrecer servicios de salud e imagen, 
implementando accesorios como tissue, pañitos húmedos, 
espejos, toallas higiénicas; incremento de autoestima, 
compartiendo tips sobre cómo responder frente a situaciones 
desfavorables como acoso laboral; integridad y bienestar, 
reclutando y capacitando a las conductoras para que velen por la 
seguridad y confort de la pasajera; empoderamiento, 
proporcionando mensajes concretos y en lenguaje coloquial sobre 
DDHH;  todo ello durante el transporte. Con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de las mujeres que deseen 
transportarse por Lima Metropolitana. 
La información del historial de la conductora y el vehículo estará a 
disposición de la clienta que solicite el servicio; las conductoras 
que sean parte del equipo de FemiTaxi pasarán por un proceso 
riguroso de reclutamiento y capacitaciones constantes en 
primeros auxilios, solución eficaz de problemas, manejo 
defensivo, mecánica automotriz, atención al cliente, DDHH, y 
temas relacionados al cumplimiento de la misión de la empresa, 
haciendo seguimiento al cumplimiento de las funciones mediante 
encuestas virtuales a las pasajeras sobre cómo han percibido el 
servicio; diferenciándonos así de los servicios existentes de taxi; 
no dirigiendo los esfuerzos e inversión en igualar lo propuesto por 
la competencia; sino, en satisfacer de manera integral las 
necesidades de las mujeres. 
Los canales para llegar a nuestras clientas son anuncios en 





recomendaciones; mientras que ellas nos contactarán a través de 
llamadas telefónicas a la central, llamadas a la línea móvil, y 
aplicación. Los medios de cobranza serán a través de la 
aplicación y cobranza en efectivo. 
La inversión inicial para la ejecución del proyecto es de S/ 
30,000.00, treinta mil soles, contando con un aporte propio del 
50% por cada accionista, sin financiamiento bancario. 
La organización estará conformada por cinco colaboradoras en 
planilla, una gerenta, una sub gerenta y tres operadoras. El 
personal especializado para el reclutamiento, capacitación y 
contabilidad será tercerizado. 
Se estima una demanda diaria de diez viajes promedio por día 
con un precio promedio de S/ 20. 
En cinco años, se estima un VAN de S/ 175,417.69, ciento setenta 





El presente trabajo de investigación evalúa la viabilidad del 
servicio de taxi diferenciado de mujeres para mujeres, FemiTaxi. 
El modelo de validación de la hipótesis es viabilidad técnica, será 
consumido y aceptado por el mercado meta; viabilidad 
económica, generará ingresos superiores a los costos; viabilidad 





1.4.1. Objetivo general 
 
 Determinar la viabilidad de la creación de la idea de 





para mujeres, conducido por mujeres, en lima 
metropolitana. 
 
1.4.2. Objetivos secundarios 
 
 Validar la necesidad de la implementación del servicio 
de transporte de taxi, FemiTaxi, en el mercado de Lima 
Metropolitana. 
 Realizar un plan de acción para la ejecución del 
proyecto. 
 Determinar la rentabilidad del proyecto FemiTaxi según 
los análisis estudiados. 
 
1.4. Marco teórico 
 
El presente trabajo es un plan de negocio sobre la realización de 
un servicio de taxi diferenciado de mujeres para mujeres. La 
investigación recogió información primaria y secundaria que se 
complementó con los aportes de autores reconocidos. 
Lydia Arbaiza Fermini, con su libro Cómo elaborar un plan de 
negocio, nos ofrece en su ejemplar un completo análisis de cada 
una de las secciones de las que está compuesto un plan de 
negocio: la descripción del negocio, el análisis del mercado, el 
planeamiento estratégico, el plan de marketing, el plan de 
operaciones, el plan de recursos humanos, el análisis económico 
y financiero, que fue causa de inspiración para el desarrollo del 
presente proyecto; se hace énfasis en la necesidad de 
comprender que el plan de negocio es un documento flexible que 
debe actualizarse con frecuencia, deben tener coherencia entre 
todos, para de esta manera se garantizará que estén en línea con 
la estrategia organizacional.  
Michael Porter, con sus aportes sobre las teorías de estrategia 
competitiva, estrategia genérica, las cinco fuerzas de Porter, 





para que tome acciones frente a posibles amenazas 
aprovechando las oportunidades del entorno y estableciendo 
estrategias de diferenciación del servicio propuesto, determinando 
el grado de competencia que rodea a una empresa y, que como 
resultado, busca obtener un importante rendimiento sobre la 
inversión.  
La teoría del océano azul formulada por W. Chan Kim y Renèe 
Maugborgne guió este plan de negocio a analizar el entorno 
competitivo en el que se iniciará, estudiando y comprendiendo a 
profundidad las necesidades de los clientes para crear valor 
diferenciándose ampliando el mercado a través de la innovación. 
Philip Kotler y Gary Armstrong, en el libro Marketing, ofrecen una 
combinación de talentos singularmente adecuada para escribir un 
texto introductorio sobre marketing que ha permitido el análisis y 
formulación de estrategias con el soporte del texto de Dirección 
de marketing por Philip Kotler y Kevin Lane en el cual muestran 
estrategias para la implementación de un plan de marketing 
eficiente y eficaz. 
Osterwalder y Piegneur, Generación de un modelo de negocio, 
brindan las herramientas para mostrar de forma resumida y 
estratégica a través de los lienzos donde se analiza y diseña el 
modelo de negocio. 
Ross, Westerfield y Jaffe, Finanzas corporativas, favorece al 
investigador para conocer y hallar las variables porcentuales del 



























FemiTaxi apuesta por brindar un servicio diferenciado de taxi que 
garantice seguridad a las mujeres, porque 6 de cada 10 víctimas 
de delitos son mujeres. Las violaciones de derechos humanos 
adoptan características diferenciadas según el sexo de la víctima, 
la mayoría de las situaciones de abuso y discriminación afectan 
específicamente, por su condición, a la mujer (ONU, 1995). 
Según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, la 
costa peruana presenta mayor porcentaje de delito hurto, 
principalmente, en Lima, Tumbes y Callao. En los últimos 10 
años, la delincuencia ha aumentado de modo exponencial, cerca 
del 30% (Proética, 2012). 
Debido a esta realidad, el ciudadano peruano se ha visto en la 
búsqueda de servicios que garanticen su seguridad, ya que el 
85% de la población se siente vulnerable en su vida cotidiana 
(INEI, 2014). 
En solo tres meses, más de 1100 mujeres denunciaron 
violaciones y actos de violencia por parte de falsos taxistas en el 
2013, según PNP. 
“Toda persona puede ser víctimas de acto de violencia, pero el 
sexo se convierte en uno de los factores que aumentan de modo 






2.1.1. Lean canvas 
Cuadro N° 01: Lean Canvas 




* Alto índice de 
inseguridad al 
contratar un 
servicio de taxi. 
*La mayoría de 
víctimas de la 
delincuencia al 
contratar un 
servicio de taxi 
son mujeres. 
*Muchas de las 
empresas de taxi 
no se hacen 
responsables de 
los daños que les 










entre otros, para 








*El valor que FemiTaxi le 
entrega a su público 
objetivo es un servicio de 
taxi que ofrecerá: 1. 
servicio de salud e 
imagen, otorgando 
accesorios como tissue, 
pañitos húmedos, espejos, 
toallas higiénicas; 2. 
Incremento de autoestima, 
compartiendo tips sobre 
cómo responder frente a 
situaciones desfavorables 
como acoso laboral 3. 
Integridad y bienestar, 
reclutando y capacitando a 
las conductoras para que 
velen por la seguridad y 
confort de la pasajera; 4. 
Empoderamiento, 
proporcionando mensajes 
concretos sobre DDHH, 
durante el transporte. 
Satisfaciendo las 
necesidades de las 
mujeres que deseen 
transportarse por Lima 
Metropolitana. 
* FemiTaxi está 
enfocada en la 
satisfacción de las 
necesidades de las 
clientas para 
recuperar su 












se contará con una 
aplicación 
interactiva donde la 
pasajera podrá 
escoger la ruta con 
menos peligrosidad 
y conocer la 
información sobre 
la conductora. 
*Mujeres de 18 
años a más de 
Lima 
Metropolitana. 
Key Metrics Channels 
ecuencia de uso del servicio a 
través de los canales de venta 
*Cantidad de descargas de la app. 
*Número de Me Gusta en Facebook. 
*Aumento de la demanda mensual. 
*App    
*Llamadas 
telefónicas 
móviles y fijas 
Cost Structure Revenue Streams 
- Constitución empresa       S/ 1500 
- Muebles                            S/ 1200 
- Ordenadores                     S/ 5000   
- Impresoras                        S/   500  
- Útiles de oficina                S/  100  
- Alquiler inmueble             S/ 5000  
- Línea telefónica+Internet S/  150   
- Decoración                        S/  500  
- Cámara de seguridad        S/  300  
- Aplicación                         S/ 5000 
– Publicidad                        S/ 1500 
– Profesionales de apoyo    S/  940  
- Sueldos operadoras           S/ 6050 
- Otros Gastos                     S/ 2260 
-Oferta de servicio de taxi.                                                  
-Cuota del estimado 20% por carrera.                                
-Cobro anticipado al realizar transferencia virtual.  





2.2. Oportunidad y justificación 
 
Lima es la tercera ciudad más peligrosa para las mujeres en el 
transporte público. 
Todos los días las mujeres son atacadas y acosadas sexualmente 
en los buses de transporte público, en los servicios de taxi, en 
estaciones del Metropolitano; viven atemorizadas de subir o tomar 
un transporte en la calle y muchas de ellas no denuncian por 
temor a represalias y por no perder tiempo ya que muchas de 
estas denuncias no prosperan. 
 
Cuadro Nº 02: Ciudades más peligrosas del mundo 
Fuente: World Economic Forum 
 
Existe una preocupación por parte de las mujeres que necesitan 
movilizarse por la ciudad, de cuidar su integridad al contratar un 
servicio de taxi; es por ello que, en Lima, continúa creciendo la 
necesidad de contar con un servicio de transporte público y 





2.3. Modelo de negocio 
 
FemiTaxi es una empresa hecha por mujeres para mujeres, que 
reclutará a mujeres conductoras que cuenten con licencia de 
conducir y/o dispongan de un vehículo para el transporte, ya que 
también se pueden alquilar, y que quieran formalizarse en nuestra 
empresa, cuyos beneficios serán capacitaciones constantes en 
defensa personal, mecánica automotriz, resolución eficaz de 
problemas, DDHH y temas relacionados al cumplimiento de los 
objetivos organizacionales; entrega de cupones de belleza, 
entretenimiento y alimentación por su buen desempeño; 
incrementar progresivamente las carreras diarias, haciendo uso 
de las estrategias competentes que nos permita el logro de los 
objetivos; crecimiento y desarrollo personal; para así lograr 
motivación en ellas y creando un ambiente laboral amigable. 
Los canales de acceso al servicio de taxi serán la aplicación, 
llamada de telefónicas, página web y recomendaciones.  
 
Cuadro N° 03: Value Proposition Design 








Products & Services  
 Servicio de Taxi confiable. 
 Salud e imagen. 
 Incremento de autoestima. 




 En términos de ahorro, la clienta sólo se ahorrará la molestia 
de tomar un servicio de taxi, ya que no estará con la 
incertidumbre de vivir en la inseguridad. 
 Se espera que FemiTaxi si, ya que, a diferencia de los 
competidores, la empresa incluirá servicios importantes que 
tanto nos gusta. 
 Calidad en el servicio  
 FemiTaxi facilita la vida, mediante la accesibilidad a la 
empresa, servicio de calidad diferenciado. 
 Sentir seguridad, que se respete su integridad, imagen, 
incremento de autoestima.  
 Garantías en su viaje, confortabilidad.  
 No necesariamente “soñado” pero si necesitado con urgencia 
ante tanta incertidumbre que existe en el país.  
 Más por lo mismo (igual o precio parecido por más y mejor 
calidad en el servicio. 
 Higiene, mejor limpieza, que la empresa se haga responsable 
controlando los factores internos.  
 En términos de ahorro, la clienta sólo se ahorrará la molestia 
de tomar un servicio de taxi, ya que no estará con la 





Pain Relievers  
 Precios por debajo del mercado. 
 Acabar con los prejuicios y violencia que existen en Lima 
Metropolitana, acabar con dolores musculares y menstruales.  
 Capacitaciones constantes a las conductoras, sobre atención al 
cliente, manejo de situaciones incómodas, entre otros. 
 Ayudar a que los aspectos de su vida funcionen en armonía.  
 Eliminación de prejuicios de la capacidad de las mujeres al 
volante.  
 Filtros rigurosos y capacitaciones mensuales.  
 Eliminando preocupaciones  
 Con el resultado del servicio, que serán evaluados con en los 
controles de calidad que realicen.  
 
Customer Jobs  
 Transporte privado por Lima Metropolitana 
 Brindar accesorios para la imagen y salud (paños húmedos, 
papel tissue, toallas higiénicas, pastillas para los cólicos 
menstruales y espejos).  
 Tips sobre cómo enfrentar situaciones incómodas como el 
acoso laboral y conversaciones para el incremento de la 
autoestima.  
 Necesidad básica: transportarse  
 Buyer: Transportarse de manera segura por Lima Metropolitana 
para realizar diversas actividades.  
 Co – creator: Conductoras capacitadas para brindar un servicio 
de taxi. 
 Transferrer: empresa que brinda servicio de taxi diferenciado 







 Ahorro de tiempo, de dinero  
 Más por lo mismo, calidad y atención total.  
 Dependiendo el giro /rubro de la empresa, si se trata de 
transportes, esperan que sea seguro, de confianza y cómodo.  
 Servicios/ productos que cumplan con sus expectativas.  
 Desea poder caminar o transportarse con seguridad para así 
poder realizar distintas actividades. 
 Buscan productos y servicios que satisfagan sus necesidades.  
 Sueña con alcanzar sus metas de vida, lograr sus objetivos y 
ser feliz. 
 En base el cumplimento de sus expectativas, ya que estas 
deben cumplirse. 
 Mejor calidad, menor riesgo. 
 
Pains  
 Encontrar un taxi (público o a través de aplicativo)  
 Es complicado encontrar un servicio de taxi que les brinde 
confianza y seguridad.  
 Aplicativos “novedosos y prácticos” con políticas que no 
protegen al usuario.  
 Dentro del vehículo: robos, acosos, violaciones, agresiones, 
maltratos e insultos.  
 Desconfianza, niveles altos de inseguridad, población de 
mujeres temerosas de realizar sus actividades diarias, muertes, 
denuncias, entre otros.  
 Ser una estadística más en los informes de inseguridad o 
feminicidio.  
 Problemas económicos, de estudio, de familia, de pareja, 
acoso callejero, robos, entre otros.  
 Ser confiadas, inseguras, autoestima baja, sumisas.  






Cuadro Nº 04: Business Model Canvas 






















*El valor que FemiTaxi le entrega 
a su público objetivo es un 
servicio de taxi que ofrecerá: 1. 
servicio de salud e imagen, 
otorgando accesorios como 
tissue, pañitos húmedos, 
espejos, toallas higiénicas; 2. 
Incremento de autoestima, 
compartiendo tips sobre cómo 
responder frente a situaciones 
desfavorables como acoso 
laboral 3. Integridad y bienestar, 
reclutando y capacitando a las 
conductoras para que velen por 
la seguridad y confort de la 
pasajera; 4. Empoderamiento, 
proporcionando mensajes 
concretos sobre DDHH, durante 
el transporte. Satisfaciendo las 
necesidades de las mujeres que 






















urbano en Lima. 





Cost Structure Revenue Streams 
- Constitución empresa                            S/ 1500 
- Muebles                                                 S/ 1200 
- Ordenadores                                          S/ 5000 
- Impresoras                                             S/   500 
- Útiles de oficina                                     S/  100 
- Alquiler inmueble                                  S/ 5000 
- Línea telefónica + Internet                     S/  150 
- Decoración                                             S/  500 
- Cámara de seguridad                            S/  300 
- Aplicación                                              S/ 5000 
– Publicidad                                             S/ 1500 
– Profesionales de apoyo                         S/  940 
- Sueldos operadoras                               S/ 6050 
- Otros Gastos                                          S/ 2260 
*Oferta de servicio de taxi. -Cuota estimado, 
20% por carrera. -Cobro anticipado al realizar 























3.1. Análisis situacional 
 
3.1.1. Análisis PESTEG 
 
Político 
Durante el gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de 
Transporte, ha desarrollado nuevas normativas en el 
Reglamento Nacional de Transporte de vehículos y en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el 
cual regula el sector de forma obligatoria; asimismo, elimina 
algunos impuestos y sanciona a empresas de transporte 
público por generar mayores accidentes y congestión en la 
capital, además que gran parte de las empresas que 
brindan el servicio de transporte público no cuentan con un 
riguroso filtro de integración del personal, ya que en la 
mayoría de los casos el personal que se incorpora tiene 
papeletas y un historial crítico de faltas, lo cual da cabida al 
ingreso de servicio de Taxi como complemento a los 
nuevos formatos de buses de la Municipalidad, que 
mantiene en orden la ciudad. Lima estableció no otorgar 
más licencias para taxistas hace algunos años atrás; sin 
embargo, la región Callao sí continúa otorgando estos 
permisos que son válidos en la ciudad de Lima también 
(Texto único ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito - Código de tránsito, 2014). 
FemiTaxi empleará para su integración una serie de 
evaluaciones y se estandarizará el proceso de recolección 
del personal. Asimismo, los requisitos son obligatorios 
(como historial, datos, brevete activo, entre otros) para que 
puedan integrarse a la empresa y cumplir con las 







La situación económica del país se ha visto afectada 
significativamente, reflejada en el PBI, tras la caída de los 
precios de las materias primas. En cuanto a la economía 
externa, esta ha ido afectando la economía interna 
peruana, tras la crisis económica de Europa y China, ya 
que es pequeña y abierta (0.37% PBI mundial); tras la 
reducción de compra de China de los minerales peruanos 
del 7,8% al 4,8%, ha impactado en la economía del país. 
Por otro lado, los factores internos que generaron 
incertidumbre económica en el país fue la compra de 
Repsol, para luego retractarse, la inversión de Petroperú y 
la ley de “comida Chatarra”; todas tienen común 
intervención del Estado hacia la economía peruana; sin 
embargo, estos casos complicaron la inversión de las 
masas, tras la falta de confianza de la gestión del gobierno 
del 2011 al 2016 (peru21.pe, Informe de Merrill Lynch). 
 
Cuadro Nº 05: Evolución del PBI Perú 






A pesar de esta situación, FemiTaxi no competirá por 
precio en el mercado al cual se dirige, pues el valor que 
propone que la diferencia de quienes compiten en un 
océano rojo será percibido por el público objetivo quien 
está dispuesto a pagar hasta 30% sobre el precio de 
mercado; asimismo, aportará hacia el desarrollo de la PEA 
(población económicamente activa), brindando bolsa 
laboral hacia aquellas mujeres que no contaban con un 
sueldo digno y estabilidad económica. 
 
Social 
La desigualdad de género es un conflicto que afecta a 
muchas mujeres en el campo laboral, el cual ha ido 
cambiando hasta lograr ciertos avances; sin embargo, aún 
hay personas que mantienen un pensamiento machista 
sobre el aporte de la mujer hacia nuestra sociedad. 
FemiTaxi, brindará a muchas mujeres de Lima, la garantía 
de un trabajo cómodo y seguro, que las beneficie 
económicamente, de tal manera se puedan debilitar los 
prejuicios y lograr su desarrollo personal y profesional. 
Por otro lado, el 67% (IPAM) de los taxistas de la capital 
son informales, lo cual genera riesgos en los pasajeros, 
especialmente hacia las mujeres, ya que en muchos casos 
son vulneradas, ante ataques de robo y abuso hacia su 
integridad (elcomercio.pe, 28 de enero del 2009). Por ello, 
la empresa brindará mayor confianza dando información 
necesaria a los clientes sobre las conductoras, el vehículo y 




Con la llegada de los smartphones al Perú, las empresas 
han comenzado a considerar a estos como una 





mediante el uso de las aplicaciones, haciendo que los 
usuarios vean a estas aplicaciones como un medio que les 
ahorra tiempo y suprime muchas actividades en su día a 
día, en otras palabras, las hacen más prácticas y rápidas. 
“El consumidor limeño se baja una aplicación porque 
responde a una necesidad muy puntual. Para este usuario, 
el smartphone tiene un espacio limitado, no descarga más 
de 20 aplicaciones” (semanaeconómica.com, Alexander 
Chiu, Business Development Futuro Labs, 20 de octubre 
del 2015). 
Bajo esta realidad, FemiTaxi implementará como uno de 
los canales de venta, una aplicación, en la cual la clienta 
podrá ver su ruta, información acerca de la conductora, 
placa, entre otros.  
 
Ecológico 
La problemática medioambiental es alarmante en la 
actualidad, sobre todo cuando se hablan de agentes que 
incrementan esta situación, siendo uno de ellos el 
combustible. Hay varios tipos de suministros de transporte 
como el diésel, el biodiesel, la gasolina, el GLP y el gas 
natural, siendo el más nocivo el biodiesel, seguido de la 
gasolina. Sin embargo, en cantidades más reducida lo hace 
el GLP y el gas natural. Lo que sugieren los especialistas 
es realizar el cambio al sistema natural de gas en todos los 
medios de transportes, sean vehículos, buses y 
microbuses. (publimetro.pe, 25 de enero del 2014)  
FemiTaxi, como medida de apoyo ante este problema, 
sugerirá a sus conductoras que realicen el cambio de 
sistema a sus automóviles. 
 
Geográfico 
FemiTaxi se enfoca a un grupo de clientas que están 





contará con su propia movilidad y estarán ubicadas en 
zonas estratégicas, para que puedan llegar en menos 
tiempo y cumplir con las expectativas de la clienta.  
 
3.1.2. Análisis de la industria 
 
En Lima hay alrededor de 100 empresas, entre grandes y 
medianas, así como decenas de miles de iniciativas de 
personas naturales, según la Municipalidad Provincial de 
Lima, hay más de 180 mil unidades que hacen taxi. Solo en 
el Centro de Lima circulan 3,200 unidades por hora, y 
mayores cantidades transitan por el centro financiero de 
San Isidro y en Miraflores. (Fuente: El Comercio).  
En Lima Metropolitana existen más de 5 compañías de taxi 
que compiten entre sí. Estas empresas se encuentran 
ubicadas en todo Lima Metropolitana. Todas estas 
compañías brindan el mismo servicio compitiendo por 
precio, cuentan con una aplicación, líneas telefónicas y 
páginas web como canales de venta y comunicación, pero 
no garantizan la seguridad de sus pasajeros. 
 
3.1.3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
 
El poder de negociación de las clientas (baja) 
La población femenina, en Lima Metropolitana, ha crecido 
en los últimos cuatro años en aproximadamente 5%, muy 
parejo a la población masculina; sin embargo, este 
aumento de población viene de la mano con aumento de la 
delincuencia e inseguridad ciudadana que las autoridades 
aún no pueden erradicar, ni controlar. A nivel mundial, 
somos la tercera capital con mayor inseguridad al abordar 
un transporte público, percibido por mujeres. Si bien el 
cliente puede acceder al servicio de taxi de distintas 





negociación es bajo porque no existe otro servicio que le 
proporcione los beneficios que le brinda FemiTaxi. 
 
El poder de negociación de los proveedores (alta) 
Se considera como proveedoras a las conductoras que 
formarán parte del equipo de trabajo porque son las que 
proporcionarán la herramienta principal, el vehículo y su 
servicio de conducción. La idea de formalidad laboral no 
está incorporada como filosofía de vida en el ciudadano, 
puesto que prefieren manejar sus propios tiempos, aunque 
ello implique no tener beneficios laborales. 
 
La amenaza de entrada de nuevos competidores (alta) 
El modelo de negocio es fácil de replicar. 
 
La amenaza de los productos sustitutos (baja) 
La prioridad para el segmento de FemiTaxi es la seguridad, 
que no es garantizada por otros servicios de taxis, que, si 
bien garantizan rapidez al recoger y llegar al destino, la 
empresa no se hace cargo del daño que le pueda ocurrir a 
la usuaria, aunque provenga del mismo conductor. La 
barrera para la competencia ante nuestro servicio es la 
diferenciación. 
 
La rivalidad entre competidores existentes (baja) 
En Lima, circulan, aproximadamente, 200 mil taxis, de los 
cuales, cerca de 110 mil son informales. (Lima cómo 
vamos, 2013). Si bien la rivalidad genera enfrentamientos, 
que el mercado se sature, mayor congestión, precios 
relativamente bajos; las empresas rivales tienen como 
objetivo una fácil localización, rapidez en el servicio y/o 
precios más bajos, más ninguna se preocupa por la 
necesidad de las personas que están siendo gravemente 





3.1.4. Análisis interno 
 
3.1.4.1. Misión y visión 
 
Misión 
Ofrecer a las mujeres la seguridad que necesitan 
para transportarse, mediante un servicio de taxi 
diferenciado, que logre minimizar la inseguridad 
en el uso de transportes para el público, con el 
compromiso de conductoras capacitadas que 




Ser considerada empresa líder en Lima 
Metropolitana por calidad en el servicio al 2020, 
para llegar a otras provincias del Perú; además, 
fortalecer la independencia y seguridad de las 
mujeres peruanas al contratar FemiTaxi. 
 
3.1.4.2. Objetivos generales 
 
 Reducir la inseguridad ciudadana, en el uso 
de transporte de taxi, de las mujeres. 
 Generar bienestar y confianza en las usuarias 
de FemiTaxi. 
 Fidelizar a las clientas a través de la 
formación de las conductoras nutridas en 
valores, lo que generaría un posicionamiento 
mediante la estrategia de boca a boca. 








3.1.4.3. Objetivos secundarios 
 
 Reclutar a conductoras calificadas y sin 
historial de infracciones. 
 Realizar constantes capacitaciones a nuestras 
conductoras en temas de atención al cliente, 
mecánica automotriz, primeros auxilios, 
defensa personal, resolución de conflictos, 
manejo defensivo, entre otros. 
 Evaluar el desempeño de las conductoras en 
el servicio. 
 Lograr que las conductoras pongan en 
práctica lo aprendido en las capacitaciones, 
para la mejora de su vida personal. 
 Alinear los objetivos personales de las 
conductoras con los de la empresa.  
 Eliminar la rotación del personal interno y 






3.1.4.3. Cadena de valor 
 
Cuadro Nº 06: Cadena de valor 






3.1.4.4. Ventaja competitiva 
 
FemiTaxi está enfocada en la satisfacción de las 
necesidades de las clientas para recuperar su 
confianza. A través del reclutamiento de 
conductoras calificadas que serán 
constantemente evaluadas para garantizar la 
satisfacción de las clientas quienes son 
exclusivamente mujeres, además se contará con 
una aplicación interactiva donde la pasajera podrá 
escoger la ruta con menos peligrosidad y conocer 
la información sobre la conductora. 
 
3.1.4.5. Análisis FODA 
 
Fortalezas 
 Clima laboral afianzado por la cultura 
organizacional de la empresa. 
 Canales de acceso que ayudará y 
proporcionará la información tanto del 
conductor como del vehículo y la ruta que 
escogerá la pasajera. 
 Conductoras altamente calificadas producto de 
los rigurosos filtros aplicados. 
 Capacitaciones constantes a todas las 
colaboradoras sobre temas de apoyo. 
 
Oportunidades 
 Mercado no posicionado, no existe aún una 
empresa líder en esta línea. 
 Los continuos casos de vulneración hacia la 
integridad de las mujeres, inseguridad y acoso. 
 Desconfianza e incertidumbre al contratar el 






 Poder de negociación con las clientas sobre el 
precio. 
 Modelo de negocio fácil de replicar. 
 No existen estudios sobre personas con 
licencia de conducir y de taxi por género. 
 
Amenazas 
 Prejuicio sobre las mujeres conductoras. 
 Ingreso de nuevos competidores. 
 Empresas de taxi que ya cuentan con 
opciones de elegir un conductor/a. 
 Competencia desleal por parte de las 
empresas de taxi ya posicionadas en el 
mercado peruano. 
 
3.1.4.6. FODA cruzado 
 
Cuadro N° 07: Matriz EFI 
MATRIZ EFI 
Factores internos clave 











    Clima laboral afianzado por la 
cultura organizacional de la 
empresa. 
0,10 4 0,40 
 Canales de acceso que 
ayudará y proporcionará la 
información tanto del 
conductor como del vehículo 
y la ruta que se tomará. 
0,20 3 0,60 
 Conductoras altamente 
calificadas producto de los 
rigurosos filtros aplicados. 
0,20 3 0,60 
 Capacitaciones constantes a 
todas nuestras colaboradoras 
sobre temas de apoyo 
0,08 4 0,32 
 
DEBILIDADES  
    Poder de negociación de las 
clientas sobre el precio 






Modelo de negocio fácil de 
replicar. 
0,12 2 0,24 
 No existen estudios sobre 
personas con licencia de 
conducir y de taxi por género 





Fuente: Elaboración propia. Modelo de Fred David, 
Planeamiento Estratégico 
 
Cuadro Nº 08: Matriz EFE  
   MATRIZ EFE 
Factores internos clave 







    Mercado no posicionado, no 
existe aún una empresa líder 
en esta línea 
0,14 4 0,56 
 Los continuos casos de 
vulneración hacia la 
integridad de las mujeres, 
inseguridad y acoso 
0,16 4 0,64 
 Desconfianza e 
incertidumbre al contratar el 
servicio de taxi 
0,13 3 0,39 
 
AMENAZAS  
    Prejuicio sobre las mujeres 
conductoras. 
0,10 2 0,20 
 Ingreso de nuevos 
competidores 
0,16 1 0,16 
 Empresas de taxi que ya 
cuentan con opciones de 
elegir un conductor/a 
0,13 2 0,26 
 Competencia desleal por 
parte de las empresas de 
taxi ya posicionadas en el 
mercado peruano 
0,18 2 0,36 
 
Totales  1,00 
  
2,57 








Cuadro Nº 09: FODA Cruzado 
  
 MATRIZ FODA 
CRUZADO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O1: Mercado no posicionado, no 
existe aún una empresa líder en esta 
línea 
A1: Prejuicio sobre las 
mujeres conductoras. 
O2: Los continuos casos de 
vulneración hacia la integridad de las 
mujeres, inseguridad y acoso 
A2: Ingreso de nuevos 
competidores 
O3: Desconfianza e incertidumbre al 
contratar el servicio de taxi 
A3: Empresas de taxi que ya 
cuentan con opciones de 
elegir un conductor/a 
 
A4: Competencia desleal por 
parte de las empresas de taxi 
ya posicionadas en el 
mercado peruano 
FORTALEZAS FO (Ofensivas) FA (Defensivas) 
F1: Clima laboral 
afianzado por la cultura 
organizacional de la 
empresa. 
Servicio diferenciado y reconocido 
a través del actuar de nuestras 
conductoras y la manera en cómo 
estas operan durante el trayecto 
del viaje, haciendo que las clientas 
se sientan satisfechas y sobre 
todo en un ambiente de confianza  
Ante estas externalidades, 
lo mejor que la empresa 
puede hacer es prepararse, 
reforzando nuestras 
capacitaciones en nuestro 
día a día. Jugar de manera 
limpia, justa y libre en el 
mercado peruano 
F2: Canales de acceso 
que ayudará y 
proporcionará la 
información tanto del 
conductor como del 








constantes a todas 
nuestras colaboradoras 
sobre temas de apoyo 
DEBILIDADES DO (Reorientativas) DA (Supervivencia) 
D1: Prejuicios sobre 
mujeres conductoras. Filtros rigurosos de antecedentes, 
referencias, estabilidad 
psicológica, historiales de 
infracciones para reclutar a las 
mujeres demandantes de trabajo y 
así responder de manera eficaz y 
eficiente ante las diversas 
circuntancias y/o pedido de la 
clienta 
Generar alianzas con 
empresas e instituciones 
para hacer más 
competentes a nuestras 
conductoras (talleres de 
atención al cliente, primeros 
auxilios, entre otros) 
D2: Pérdida de 
confianza en el servicio. 
D3: Poca rapidez en 
llegar en horas punta. 








FemiTaxi propone reducir la inseguridad e índice 
delincuencial hacia las mujeres con la implementación de 
una cultura organizacional basada principalmente en el 
respeto, haciendo uso de los medios y estrategias 
adecuadas para poder penetrar el mercado limeño 
generando valor a las clientas, al abordar un taxi. Para así 
comenzar a romper prejuicios y que la mujer limeña pueda 
desenvolverse sin ningún temor al realizar sus actividades 
cotidianas. 
La empresa se enfrentaría a una situación compleja y 
adversa por la realidad del entorno, ya que toda la 
estructura organizacional está compuesta por mujeres; sin 
embargo, existen factores macro que otorgan un mercado 
apropiado para la implementación del proyecto. 
 
3.2.   Estrategias 
 
3.2.1.     Estrategia genérica 
 
FemiTaxi brindará un servicio que se diferenciará de las 
demás empresas del sector. 
Se facilitará información detallada del historial de la 
conductora (si cuenta con papeletas o algún 
antecedente), con datos básicos (DNI, código de 
colaborador), ya que el personal debe contar con un 
record sobresaliente para garantizar la seguridad en las 
clientas y ellas puedan depositar su confianza en 
FemiTaxi. 
Las conductoras que deseen pertenecer a la empresa 
deberán pasar previamente por una evaluación 
psicológica que garantice el óptimo estado de salud 





sociedad, entre otros filtros rigurosos. Además, serán 
capacitadas mensualmente en solución eficaz de 
problemas, manejo de situaciones tensas, mecánica 
automotriz, defensa personal, primeros auxilios, atención 
al cliente, DDHH, manejo defensivo y temas 
relacionados direccionados al cumplimiento de la misión 
de FemiTaxi. 
 
3.2.2.     Estrategia de crecimiento 
 
FemiTaxi empleará el desarrollo de mercado para su 
crecimiento a mediano plazo, siendo Arequipa la 
siguiente ciudad que contará con el servicio de FemiTaxi 
en la localidad. 
Las consumidoras arequipeñas cuentan con un perfil 
muy similar al de las consumidoras limeñas y también se 
encuentran en un estado de vulnerabilidad que las 
asecha, dificultando su desarrollo personal. 
El Instituto de Medicina Legal de Arequipa ha atendido, 
hace cuatro años, 431 casos de violación de los cuales 
el 20% fueron mujeres atacadas, de alrededor 30 años, 
por falsos taxistas; es decir, 86 mujeres se atrevieron a 
denunciar este acto deplorable (El Comercio, 2013).  La 
principal causa por la cual las víctimas de abuso no 
denuncian es el miedo; pues sin estadísticas (reflejadas 
en el número de denuncias como indicador) no se 
conocerá la situación real de vulnerabilidad de la mujer, 
que probablemente es mayor a los datos actuales. 
La empresa tiene como fin llegar a un público objetivo 
exclusivamente femenino; sin embargo, en la sociedad 
donde se desenvolverá la empresa, aún se concibe el 
machismo sobre mujeres al volante, su independencia y 
el de las usuarias; es por ello que en esta estrategia 





negativas sobre contratar el servicio de FemiTaxi a sus 
familiares (hija, hermana, madre, etc.). 
Se destinará presupuesto para publicidad, a través de 
medios impresos, para posicionar a la empresa en el 
mercado y dar conocer la ventaja del servicio mediante 
un mensaje contundente. 
 
3.2.3.     Estrategia competitiva 
 
FemiTaxi busca crear un océano azul en el océano rojo 
de servicio de taxi.  
Todos los servicios vigentes de taxi utilizan tecnología 
para que el cliente los contacte, GPS para ubicar a los 
vehículos, software específicos para la operatividad; los 
precios son competitivos; cuentan con autos modernos, 
no más de 3 años de antigüedad; no demoran más de 
10 minutos en llegar al punto de origen, en promedio; y 
la rapidez en llegar al punto de destino dependerá de la 
congestión vehicular de la ciudad, factor externo no 
controlable.  
FemiTaxi se desenvolverá en este marco con 
presupuesto austero en tecnología, aceptará autos con 
más de 3 años de antigüedad, demorará más de 10 
minutos en llegar al punto de origen; sin embargo, 
implementará servicios que no están siendo ofrecidos en 
la actualidad por ninguna empresa como el 
empoderamiento a las mujeres a través del 
fortalecimiento de sus conocimientos en DDHH, por 
medio de mensajes concretos y con lenguaje coloquial; 
enseñando cómo afrontar situaciones desfavorables, 
como acoso laboral; incrementando de esa forma su 
autoestima; brindando implementos y accesorios de 





húmedos, toallas higiénicas, pastillas para cólicos o 
dolores (Mauborgne y Chan, 2005) 
 
































































































































































































4.1.   Investigación de mercado 
 
4.1.1.     Objetivos del estudio 
 
4.1.1.1. Objetivo general 
 
 Determinar si FemiTaxi será aceptada por el 
segmento de mercado al que se dirige. 
 
4.1.1.2. Objetivos específicos 
 
 Determinar el precio que están dispuestas a 
pagar las usuarias por el servicio que se oferta. 
 Identificar nuevas propuestas y necesidades. 
 Conocer la frecuencia de uso de taxi por parte 
del target. 
 Saber si aceptan a una mujer como conductora 
de taxi. 
 Conocer la información que desean obtener 
sobre la conductora y el taxi. 
 
4.1.2.     Diseño metodológico del estudio 
 
Técnica de investigación  
Las técnicas utilizadas son encuestas virtuales y 
entrevistas a profundidad. 
 
Universo de estudio 







4.1.3. Población, muestra y unidad de muestreo 
 
De la población de mujeres de Lima Metropolitana de 18 
años de edad en adelante, se ha obtenido una muestra 
producto de una investigación realizada durante el mes de 
enero del presente año, que asciende a un número de 176 
encuestas con nivel de confianza del 95%, utilizando el 
muestreo probabilístico. 
 
4.1.4. Hallazgos y limitaciones del estudio 
 
El número de encuestadas asciende a la mitad de la 
cantidad requerida para poder ajustar los resultados y que 
reflejen la realidad, se continuará con la investigación a 
futuro para llevar a cabo el presente proyecto de negocio. 
A continuación, los siguientes hallazgos: 
 
Cuadro No 11: Resultado de información primaria por edad 









Válido 18 – 25 
años 
52 29,5 29,5 29,5 
25 – 30 
años 
2 1,1 1,1 30,7 
26 – 30 
años 
54 30,7 30,7 61,4 
31 – 35 
años 
30 17,0 17,0 78,4 
36 – 40 
años 
26 14,8 14,8 93,2 
41 – 45 
años 
2 1,1 1,1 94,3 
51 años 
a más 
10 5,7 5,7 100,0 
Total 176 100,0 100,0  






 El 30.7% de las mujeres que utilizan taxi tienen entre 26 y 30 
años.  
 El 29.5% de las mujeres que utilizan taxi tienen entre 18 y 25 
años. 
 El 17% de las mujeres que utilizan taxi tienen entre 31 y 35 
años. 
 El 14.8% de las mujeres que utilizan taxi tienen entre 36 y 40 
años. 
 El 5.7% de las mujeres que utilizan taxi tienen entre 51 a más 
años. 
Cuadro No 12: Resultado de información primaria por canal de 
adquisición 













Válido A través de una 
App (aplicación 
desde celular) 
98 55,7 55,7 55,7 
A través de una 
llamada 
telefónica 
6 3,4 3,4 59,1 
A través de una 
llamada 
telefónica, A 
través de una 
App (aplicación 
desde celular) 
4 2,3 2,3 61,4 
Lo busco en la 
calle 
40 22,7 22,7 84,1 
Lo busco en la 




18 10,2 10,2 94,3 
Lo busco en la 




Llamada a un 
taxista conocido 
2 1,1 1,1 95,5 
Lo busco en la 
calle, A través de 
una llamada 






Lo busco en la 
calle, A través de 
una llamada 
telefónica, A 
través de una 
App (aplicación 
desde celular) 
4 2,3 2,3 100,0 
Total 176 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas virtuales, información primaria. 
 El 55.7% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi lo 
adquieren a través de una aplicación. 
 El 22.7% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi lo 
adquieren en la calle. 
 El 10.2% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi lo 
adquieren en la calle y a través de una aplicación. 
 El 3.4% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi lo 
adquieren en la calle y a través de una llamada telefónica. 
 
Cuadro No 13: Resultado de información primaria por precio 
Si un servicio de taxi actual le cobra S/ 10 por una carrera, 
cuánto está dispuesto a pagar por la misma carrera si un 
servicio diferenciado le ofrece (además del transporte) espejo, 
papel tissue, pañitos húmedos, pastillas para cólico menstrual, 
toalla higiénica; además le garantiza que no será víctima de 
ningún acto delincuencial ni violencia. ¿Cuánto estaría dispuesto 
a pagar por el servicio mencionado si un taxi ordinario (que toma 









Válido S/ 10 2 1,1 1,1 1,1 
S/ 11 2 1,1 1,1 2,3 
S/ 12 6 3,4 3,4 5,7 
S/ 13 76 43,2 43,2 51,1 
S/ 13, 
S/ 14 




2 1,1 1,1 54,5 
S/ 14 38 21,6 21,6 76,1 
S/ 14, 
S/ 15 
2 1,1 1,1 77,3 
S/ 15 38 21,6 21,6 98,9 
Total 176 100,0 100,0  





 El 43.2% de las mujeres que utilizan el servicio actual de taxi 
están dispuestas a pagar S/ 13 por las características 
mencionadas.  
 El 21.6% de las mujeres que utilizan el servicio actual de taxi 
están dispuestas a pagar S/ 14 por las características 
mencionadas. 
 El 21.6% de las mujeres que utilizan el servicio actual de taxi 
están dispuestas a pagar S/ 15 por las características 
mencionadas. 
 El 2.3% de las mujeres que utilizan el servicio actual de taxi 
están dispuestas a pagar mínimo S/ 13 y máximo S/ 14 por las 
características mencionadas. 
 
Cuadro No 14: Resultado de información primaria por frecuencia 
de uso del servicio 












Válido 1 vez a la 
semana 
6 3,4 3,4 3,4 
1 vez al 
mes 
8 4,5 4,5 8,0 
2 veces a 
la semana 
40 22,7 22,7 69,3 
2 veces al 
mes 
18 10,2 10,2 46,6 
3 veces a 
la semana 
50 28,4 28,4 36,4 
3 veces al 
mes 
8 4,5 4,5 73,9 
Diariament
e 
46 26,1 26,1 100,0 
Total 176 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas virtuales, información primaria. 
 
 El 28.4% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi, lo 
hacen 3 veces a la semana. 






 El 22.7% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi, lo 
hacen 2 veces a la semana. 
 El 10.2% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi, lo 
hacen 2 veces al mes. 
 
Cuadro No 15: Resultado de información primaria por género del 
conductor 












Válido Hombre 4 2,3 2,3 2,3 
Mujer 34 19,3 19,3 21,6 
No tengo 
preferencia 
138 78,4 78,4 100,0 
Total 176 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas virtuales, información primaria. 
 
 El 78.4% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi no 
tienen preferencia por el género de la o el conductor. 
 El 19.3% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi prefiere 
que sea mujer quien conduzca. 
 El 2.3% de las mujeres que utilizan el servicio de taxi prefiere 
que sea hombre quien conduzca. 
 
En conclusión, en base a la investigación realizada, podemos 
asegurar que las mujeres de 26 a 30 años contratan con mayor 
frecuencia el servicio de taxi; el 55.7% de las mujeres 
encuestadas contratan el servicio de taxi a través de una 
aplicación, el 43.2% de ellas están dispuestas a pagar hasta 30% 
más por una carrera con las características de la propuesta de 
valor de FemiTaxi, de toda la muestra, el 2.3% prefiere que quien 
conduzca el taxi sea hombre pero subiría a un taxi si una mujer 
























5.1.   Justificación de la necesidad de acción 
 
La población femenina, en Lima Metropolitana, ha crecido en los 
últimos cuatro años en aproximadamente 5%, muy parejo a la 
población masculina; este aumento de población viene de la mano 
con aumento de la delincuencia e inseguridad ciudadana que se 
da en cualquier espacio privado o público; uno de estos lugares 
son los medios de transporte, que son usados por hombres y 
mujeres diariamente; sin embargo, la población que vive en carne 
propia esta inseguridad son las mujeres, quienes reportan acosos 
y actos delincuenciales dentro de los medios de transporte. 
(Stephany Bravo, Reportaje: “Acoso sobre ruedas”, 2016). 
Compañías como Uber, Easy Taxi, Taxibeat o Cabify 
desarrollaron aplicaciones para servicio de taxi, en la que el 
cliente puede tener acceso a sus rutas, costos e información 
sobre el conductor (siendo este último el más importante), 
tratando de brindar “la seguridad” perdida. A pesar de ello, 
comenzaron a salir a la luz muchas denuncias sobre hechos 
delincuenciales como acosos, intentos de robos, maltratos, intento 
de secuestro por parte de los conductores; para no asumir la 
responsabilidad, estas empresas se amparan en sus políticas 
donde estipulan que son intermediarias librándose de 
responsabilidades. 
 
5.2. Evaluación de estrategias a seguir  
 
5.2.1. Determinación de criterios de evaluación de 
alternativas 
 
“Richard Rumelt ofreció 4 criterios para evaluar una 
estrategia” (Conceptos de administración estratégica, Fred 
R. David, 2003):  
 Congruencia: FemiTaxi alineará sus estrategias para 





políticas, evitando así conflictos tanto en la gerencia 
como en el personal en general.  
 
 Concordancia: Según los análisis acerca de las 
estadísticas de seguridad ciudadana, violencia contra la 
mujer, entre otros, surgió la idea de FemiTaxi con la 
intención de ayudar con la erradicación de esta 
inseguridad que existe por parte de la población de 
mujeres en Lima Metropolitana. 
 
 Viabilidad: Las estrategias que desarrollará FemiTaxi 
se ajustan a los recursos físicos, humanos y financieros. 
Posteriormente, se han cuantificado los gastos 
generados para la realización de las estrategias.  
 
 Ventaja: La ventaja competitiva de FemiTaxi, no girará 
en torno a una guerra de precios, si no a ofrecer a las 
clientas una experiencia de viaje distinta a lo que los 
competidores ofrecen; FemiTaxi es un servicio de taxi 
diferenciado de mujeres para mujeres que, además del 
transporte, ofrecerá implementos para la salud y belleza 








Cuadro No 16: Matriz de Rumelt 
Matriz de Rumelt 




historial de la 
conductora. 






















SI  SI  SI  SI  
Fuente: David, 2003, Administración Estratégica 
 
5.2.2. Determinación de alternativas viables a seguir 
 
Las alternativas viables a seguir son: 
 Facilitar información detallada del historial de la 
conductora. 
 Filtros rigurosos para el reclutamiento de las 
conductoras. 
 Capacitaciones constantes a las conductoras en 
atención al cliente, DDHH, defensa personal, 
primeros auxilios. 
 Generar alianzas publicitarias en centro de 
conveniencia. 
 
Los beneficios de la evaluación de la estrategia tienen un 
alcance mayor, ya que el resultado del proceso podría ser 





incluso en una empresa que ya rinde una utilidad 
respetable. Esta posibilidad justifica la evaluación de la 
estrategia, pues puede generar redituabilidad. 
 
5.2.3. Análisis y evaluación de alternativas según criterios 
 







































en centro de 
conveniencia. 
Factores críticos 
para el éxito 
      
OPORTUNIDADES  
      Mercado no 
posicionado, no 
existe aún una 
empresa líder en 
esta línea 
0,14 
1 2 1 1 2 
Los continuos casos 
de vulneración hacia 




3 2 1 3 1 
Desconfianza e 
incertidumbre al 
contratar el servicio 
de taxi 
0,13 
4 3 1 3 1 
AMENAZAS 




1 1 1 1 1 
Ingreso de nuevos 
competidores 
0,16 
1 3 2 2 1 
Empresas de taxi 
que ya cuentan con 
opciones de elegir 
un conductor/a 
0,13 
1 1 3 1 1 
Competencia 
desleal por parte de 
las empresas de taxi 
ya posicionadas en 
el mercado peruano 
0,18 
2 2 3 1 1 
  
1 1 1 1 2 
FORTALEZAS  
      Clima laboral 
afianzado por la 
cultura 
organizacional de la 
empresa. 
0,10 





Canales de acceso 
que ayudará y 
proporcionará la 
información tanto del 
conductor como del 
vehículo y la ruta 
que se tomará. 
0,20 




de los rigurosos 
filtros aplicados. 
0,20 
4 4 2 4 1 
Capacitaciones 
constantes a todas 
nuestras 
colaboradoras sobre 
temas de apoyo 
0,08 
3 4 2 4 1 
DEBILIDADES  




1 2 3 2 1 
Pérdida de 
confianza en el 
servicio. 
0,12 
3 3 3 3 1 
Poca rapidez en 
llegar en horas 
punta. 
0,10 
1 1 1 1 1 
TOTALES  
 
33 34 28 31 17 
Fuente: David, 2003, Administración Estratégica 
 
5.2.4. Validación y sustentación de alternativa seleccionada 
 
Estrategia 2 (E2): El proceso de reclutamiento resultó con 
mayor ponderación, haciendo que este sea un proceso 
crucial para FemiTaxi. La estrategia cumple con los cuatro 
criterios de Rumelt, congruencia, concordancia, viabilidad y 
ventaja. Posteriormente, para su continua evaluación se 
podrían usar herramientas como encuestas para calificar el 
desempeño de las conductoras, el Balanced Score Card, 






Cuadro No 18: Proceso de reclutamiento 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico se observa el proceso de reclutamiento, el 
cual empieza con convocatoria, utilizando medios 
estratégicos como los municipios, Casas de juventud, 
mercados, entre otros, donde se exponen los requisitos 
siendo estos el primer filtro. Estos requisitos serán:  
 De 25 años hasta 50 años.  
 Copia de DNI vigente  
 Antecedentes policiales y judiciales  
 Examen médico 





Después se da paso a la captación, que mediante el 
cumplimiento de los requisitos necesarios pasarán a la 
siguiente etapa que es la entrevista psicológica, en ella se 
realizarán las pruebas y filtros rigurosos buscando si la 
futura posible conductora cumple con los requerimientos y 
estándares que requiere la empresa para pasar a la 
siguiente etapa. De no ser así, la candidata finaliza el 
proceso; por el contrario, si la candidata aprueba las 
evaluaciones, queda pre seleccionada, dando fin al paso de 
reclutamiento. 
 
5.2.5. Planeamiento societario 
 
FemiTaxi se constituirá como Sociedad Anónima Cerrada. 
Consideramos vital formalizar como sociedad porque, en 
primer lugar, proyectamos confianza en el cliente y una 
imagen de empresa socialmente responsable con el 
entorno, en segundo lugar, para gozar de responsabilidad 
limitada siendo la empresa quien enfrente futuras 
circunstancias con el patrimonio social y no con el personal 
de cada accionista, en tercer lugar, para ser sujeto de 
crédito accediendo al sistema financiero, lo que nos 
permitirá ingresar al mercado y tener mayor participación 
en el mismo siendo competitivos. 
Además, valoramos que se mantenga en secreto la 
identidad de las accionistas de la empresa, principalmente, 























S.A. Acciones Denominación 
Limitada 
(art. 51, ley 26887) 
Dinero y bienes 2 socios 750 socios Sí 
S.A.C. Acciones Denominación Limitada Dinero y bienes 2 socios 
20 socios 
(art. 234, ley 
26887) 
Sí 
S.A.A. Acciones Denominación Limitada Dinero y bienes 2 socios 
Sin límite 










(art. 298, ley 
26887) 
Razón Social 
(art. 296, ley 26887) 
Solidaria e ilimitada 
Dinero, bienes y 
servicios 
2 socios Sin límite No 








Si bien ser Sociedad Anónima Cerrada nos obliga a crear y 
mantener una reserva legal, según el artículo 229 de la ley 
26887, esta será del 4% de la utilidad neta hasta alcanzar 
la quinta parte del capital social. Consideramos que debe 
ser un requisito indispensable para todo tipo de sociedad y 
empresa, ya que permite ser responsables con los 
stakeholders. 
Para el desarrollo y crecimiento de la sociedad, nos 
someteremos a auditorías externas anuales, como está 
estipulado en el artículo 242 de la ley general de 
sociedades. 
FemiTaxi inicia con dos socias, cumpliendo con la 
pluralidad de socios según el artículo 4 de la ley 26887, en 
un nicho de mercado específico con proyección a 
expandirse y ser empresa líder, es por ello que escogemos 
este tipo de sociedad que encaja en el perfil de la empresa. 
 
Cuadro N° 20: Accionistas y la relación del aporte de capital 
Accionistas Porcentaje de 
acciones 
Alba Gracia Astudillo Palomino 50% 
Arianet Valterine Muñoz Mendoza 50% 
Fuente: Elaboración propia 
 
El capital inicial será asumido por Alba Gracia Astudillo 
Palomino y Arianet Valterine Muñoz Mendoza, socias y 
gestoras del proyecto, con un aporte dinerario del 50% 
cada una. La división será de 3000 (tres mil) acciones, cuyo 






Cuadro N° 21: Capital inicial 
Concepto Monto (S/) 
Gastos de constitución de empresa S/ 1,500.00 
Muebles: Escritorios, librero, sillas. S/ 1,200.00 
Laptops (x2) S/ 5,000.00 
Impresora S/    500.00 
Útiles de oficina S/    100.00 
Alquiler inmueble: 1 garantía, 2 meses de 
adelanto, 2 meses de seguridad. 
S/ 5,000.00 
Línea telefónica + Internet: 2 meses S/    150.00 
Decoración S/    500.00 
Cámara de seguridad S/    300.00 
Aplicación S/ 5,000.00 
Publicidad S/ 1,500.00 
Profesionales de apoyo: Contadora, 
psicólogas. (x2meses)  
S/    940.00 
Sueldo Operadoras S/ 6,050.00 
Página web S/    400.00 
Otros gastos S/ 1,660.00 
Capital inicial S/ 30,000.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La distribución de dividendos se establecerá en el estatuto 
bajo lo estipulado en el artículo 230 y 231 de la ley general 
de sociedades 26887, no excediendo la mitad de la utilidad 
distribuible de cada ejercicio luego de haber destinado el 
4% de la reserva legal. 
Por la naturaleza de FemiTaxi, encargada del transporte de 
personas, su funcionamiento regirá en el marco del 
Régimen General. En el inciso 3.2 b del artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 937 se detalla que las empresas que 
realicen servicio de transporte de terrestre nacional o 





Especial. Siendo el objeto social otras actividades de 
transportes y organización del transporte con código 63037 
y 63093, respectivamente, cuyos impuestos a pagar serán 
presentados en los siguientes formatos establecidos por 
SUNAT: 
 
Cuadro N° 22: Impuestos y formatos 
Impuesto a la renta 29.5% IGV 18% 
PDT Anual PDT 621 
Fuente: Elaboración propia. 
 
FemiTaxi estaría empezando con seis personas en planilla 
con todos los beneficios que ampara el régimen general, 
como son vacaciones 30 días por cada año completo de 
servicio, compensación por tiempo de servicios, 
gratificaciones dos veces al año, seguro de salud, 
asignación familiar, indemnización por despido arbitrario, 
además de los derechos laborales comunes al régimen 






Cuadro N° 23: Costos laborales 
NOMBRE 








Familiar COSTO POR 
TRABAJADORA 
Planilla 8.33% 16.67% 8.33% 9.00% S/.85.00 
GERENTA 1  S/. 3,500.00   S/.  291.67   S/.  583.33   S/.  291.67   S/.  315.00   S/.      -     S/. 4,981.67  
GERENTA 2  S/. 3,500.00   S/.  291.67   S/.  583.33   S/.  291.67   S/.  315.00   S/.      -     S/. 4,981.67  
OPERADORA 1  S/. 1,275.00   S/.  106.25   S/.  212.50   S/.  106.25   S/.  114.75   S/.   85.00   S/. 1,899.75  
OPERADORA 2  S/. 1,275.00   S/.  106.25   S/.  212.50   S/.  106.25   S/.  114.75   S/.   85.00   S/. 1,899.75  
OPERADORA 3  S/. 1,721.30   S/.  143.44   S/.  286.88   S/.  143.44   S/.  154.92   S/.   85.00   S/. 2,534.98  
   S/. 11,271.30   S/.  939.28   S/. 1,878.55   S/.  939.28   S/. 1,014.42   S/.  255.00   S/. 16,297.82  
 





El artículo 4º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
señala que “en toda prestación personal de servicios 
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo determinado”. Las operadoras 
contarán con contrato por plazo fijo; mientras que las conductoras 
de la empresa estarán contratadas por locación de servicios 
porque están aportando la herramienta principal para su 
desempeño especializado, que es el auto. 
 
5.2.6.     Planeamiento tributario 
 
FemiTaxi S.A.C. se encuentra en el Régimen General del 
Impuesto a la Renta de acuerdo al artículo 28 de la Ley del 
Impuesto a la Renta. Siendo las normas principales que regulan 
este tributo son el DL. 774 y su reglamento D.S. 122-94-EF. a) 
Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la 
explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos 
naturales; de la prestación de servicios comerciales, industriales o 
de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, 
hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, 
financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de 
cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de 
compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. La 
Renta Bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al 
impuesto que se obtengan en el ejercicio gravable, según el 
























6.1. Plan de marketing 
 
6.1.1. Límites del mercado relevante 
 
Según la Gerencia de Transporte Urbano de la 
Municipalidad de Lima, en total existen alrededor de 180 
mil taxis en la capital, de los cuales 92 mil están registrados 
ante el Servicio de Taxi Metropolitano (Setame). Se estima 
más de 4 millones de carreras de taxi por día, lo que 
implica ingresos por encima de S/.2.400 millones anuales. 
 
6.1.2. Análisis de la demanda primaria 
 
Por la información obtenida de la demanda primaria, 
descubrimos que existe un segmento importante que está 
insatisfecho con el servicio de taxi ofertado en la 
actualidad. Hace cuatro años, ingresaron al mercado 
empresas que buscaron formalizar los taxis, en Lima, 
actuando como intermediarios entre los pasajeros y los 
conductores. Si bien han logrado organizar el servicio, a su 
vez, han contribuido con el incremento de inseguridad 
ciudadana que es percibida, principalmente, por mujeres 
quienes han denunciado públicamente estos servicios que 
las pusieron en situación de riesgo, atentando contra sus 
vidas. 
 
6.1.3. Análisis de la demanda selectiva 
 
Existe una gran necesidad por un sector considerable en la 
población limeña femenina, por acceder a un servicio de 
taxi que no vulnere sus derechos y le permita continuar 
plenamente con su vida. Esta necesidad es actualmente 





es por ello, que la demanda selectiva migró al uso del 
servicio de taxi por aplicación o llamada. 
Más que seguridad, buscan satisfacer necesidades que 
alineen las diversas esferas de sus vidas. El logro de esta 
meta no tiene precio para la mujer que cuida su integridad. 
Si bien existen servicios sustitutos para FemiTaxi, la 
empresa busca la diferenciación en el mercado a través de 
sus servicios adicionales al transporte, con el objetivo de 
armonizar los diversos aspectos de la vida de la mujer, 
persiguiendo el incremento de la autoestima de la pasajera, 
el bienestar de su integridad, empoderamiento en DDHH 
para su crecimiento y desarrollo personal. 
 
6.1.4. Cliente objetivo y mercado meta 
 
Mujeres que viven en Lima Metropolitana, principalmente, 
de 26 a 30 años de edad que viajan en taxi de 6 a 14 veces 
por semana, que buscan transportarse de manera segura, 
confiable y a tiempo. 
Según las encuestas elaboradas, las prioridades de cada 
una de los distintos tipos de mujeres son: 
 Ama de casa: Consideran a la seguridad como 


















Fuente: Encuestas virtuales, información primaria. 
 
 Estudiantes: Para ellas, el buen trato es indispensable 
en un servicio de taxi. 
 
Cuadro N° 25: Prioridades de estudiantes mujeres 
Fuente: Encuestas virtuales, información primaria. 
 
 Trabajadoras no profesionales: La seguridad es 
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Cuadro No 26: Prioridades de trabajadoras no profesionales 
 
Fuente: Encuestas virtuales, información primaria. 
 
 Trabajadores profesionales: De igual manera con este 
grupo de mujeres, consideran a la seguridad como 
prioridad.  
 
Cuadro No 27: Prioridades trabajadoras profesionales 
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6.1.5. Análisis de competidores potenciales 
 
Los competidores potenciales de FemiTaxi son las 
empresas que han ingresado al mercado de servicio de taxi 
en los últimos 5 años. Buscaban diferenciarse por ser un 
servicio seguro puesto que afirma que sus conductores han 
pasado por filtros rigurosos. 
 
Easy Taxi Perú  
A la fecha, a través de las ‘apps’, según  Christopher 
Robbiliard, cofundador de Easy Taxi Perú, se 
estarían demandando alrededor del 10% del total 
de  servicios de taxi que se realizan cada mes en 
Lima; es decir, los conductores afiliados a estas 
plataformas ya realizan más de un millón de viajes 
mensuales y estarían generando un movimiento 
económico por encima de los S/.240 millones 
anuales en la capital. 
Easy Taxi es un intermediario entre el pasajero y el 
conductor, se autodenomina como comunidad mas 
no como empresa, pues no establece relaciones 
laborales con los conductores. 
Afirma que existen filtros para que los choferes sean 
parte de la comunidad como (i) Verificación de 
antecedentes policiales (ii) Verificación de 
antecedentes judiciales (iii) Verificación de 
antecedentes penales (iv) Verificación de record de 
conductor (v) Verificación de aptitud psicológica (vi) 
Verificación domiciliaria (vii) Verificación de 
documentación y estado del vehículo a utilizar. 
Permite que el pasajero consiga un taxi por medio 
de la aplicación y en tiempo record tener la 
información completa de la unidad, incluyendo: el 





así como la placa y el modelo del vehículo. El 
pasajero también puede ver en tiempo real la 
posición del taxi mientras espera, asegurando la 
ubicación de su conductor. 
Easy Taxi solo acepta la responsabilidad del servicio 
de geolocalización, que consiste en contactar 
pasajero con conductores automáticamente 
mediante la aplicación, aunque no garantiza la 
disponibilidad de conductores debido a que el 
servicio se presta en tiempo real y depende de la 
cercanía en distancia entre el pasajero y el 
conductor; y del servicio de recaudación y 
dispersión, que consiste en recaudar y dispersar el 
dinero del pasajero transfiriéndolo al conductor por el 
servicio prestado. 
Esta empresa inscrita en SUNAT desde el 2013, ha 
recibido denuncias graves a partir del año siguiente. 
Cecilia Pazos denunció a Álex Panduro Rengifo, 
chofer de Easy Taxi, por acosar a su hija de 14 años 
mientras la trasladaba a su casa y días posteriores 
mediante el celular. Cuando la madre decide 
enfrentarlo a través de una llamada telefónica, este 
responde “pero si no llegué a hacerle nada”. Easy 
Taxi procedió a desactivar la cuenta del chofer y 
puso a disposición sus datos para la denuncia formal 
por la parte afectada (Perú 21, jueves 11 de 
diciembre de 2014). 
Natalia French Macher realizó una denuncia pública 
a la empresa en cuestión porque afirma que, 
mientras veía su celular, escuchó un sonido como 
cuando se rocía con un spray y al levantar su mirada 
se le nubla la visión y empieza a percibir un olor 
raro, asustada bajó la luna y las piernas se le 





rojo para escapar del vehículo (Publimetro.pe, 
martes 09 de diciembre de 2014). 
Frente a la denuncias, Ingrid Meza, country manager 
de Easy Taxi, desligó a la sociedad de toda 
responsabilidad afirmando que son una comunidad 
mas no una empresa por lo que no se hace 
responsable de los actos que pudieran cometer sus 
conductores afiliados, actuando solo como un 
intermediario; el proceder de la comunidad ante 
estas situaciones es facilitar los datos de los 
choferes denunciados a las partes afectadas; 
afirman que sus filtros serán más rigurosos en 
adelante (Publimetro.pe, sábado 13 de diciembre de 
2014). 
Daniela Lazo denunció a través de su cuenta de 
Facebook a Tahar Radin, chofer de Easy Taxi, de 
haberla intentado llevar a la Costa Verde (destino no 
autorizado por la pasajera) durante el transporte, 
días posteriores continuó acosándola mediante 
llamadas y luego le pidió que no lo denunciara. El 
conductor fue suspendido temporalmente mientras el 
caso esté en investigación (El Comercio, viernes 01 
de abril de 2016). 
Easy Taxi, declara en sus términos que es 
responsabilidad de sus choferes los delitos que se 
cometen durante sus servicios, expresando que 
“EASY TAXI no provee servicios de traslado, 
transporte o taxi” por lo que no se hace responsable 
por lo ocurrido durante el servicio. 
 
Uber Perú 
Una de sus iniciativas es incorporar al género 





En cuanto a la seguridad, “Poseemos estándares de 
calidad muy altos, ya que, si un conductor posee una 
calificación por debajo de un 4, automáticamente 
sale de la plataforma”, detalló Catalina Ochoa – 
gerente general de Uber Perú. 
Andrea Tirado denunció públicamente a Uber porque 
mientras se encontraba utilizando el servicio, 
abrieron la puerta posterior del auto e intentaron 
robarle, el conductor no se inmutó frente al acto 
delincuencial, avanzaba muy lento según afirma la 
agraviada; cuando pudo librarse del robo, el 
conductor reacciona y se disculpa diciendo que 
creyó que ella había puesto seguro a la puerta 
(Publimetro.pe, jueves 17 de marzo de 2016). Uber y 
Easy Taxi tienen lineamientos muy próximos, puesto 
que Uber respondió y procedió separando al 
conductor de la empresa mientras el caso es 
investigado, como los protocolos de Easy Taxi. 
Gracia Fraje denunció que conductor de Uber la 
drogó e intentó llevarla hacia un camino distinto al 
que indicó, personas externas lograron auxiliarla 
mientras que conductor huyó (diariocorreo.pe, 27 de 
septiembre de 2016). 
Ángel Villogas fue víctima de agresiones por parte 
de chofer de Uber quien le propinó golpes dejándolo 
con el brazo fracturado, moretones en el rostro y la 
retina del ojo izquierdo desprendida, como expresa 
en la denuncia hecha en la comisaría de Miraflores 
n° 8467296, porque no quiso reconocer una 
supuesta deuda de un servicio anterior. 
 
Taxibeat Perú 
Taxibeat se encuentra en el mercado limeño hace 





expandido a ciudades del sur como Cusco y 
Arequipa. 
Hace 6 años se creó esta start up en Grecia. Logró 
ingresar a París, Río de Janeiro, Sao Paulo, México 
DF, entre otras ciudades a nivel mundial. 
Taxibeat permite al pasajero ver la información sobre 
el conductor, su fotografía y las evaluaciones de 
otros pasajeros. Además, para mayor comodidad, 
también incluye las características del vehículo y los 
servicios ofrecidos, tales como aire acondicionado, 
idiomas que habla el conductor, si permite mascotas 
o equipaje extra. 
Sin embargo, esta empresa también ha sido 
denunciada por supuestos actos que atentaron 
contra los derechos de pasajeras. 
Elba Fashbender, Miss Perú Mundo 2013, denunció 
a conductor de Taxibeat por intentar secuestrar a su 
hermana durante una carrera, obligándola a subir las 
lunas posteriores del auto, empezó a sentirse 
mareada y con las piernas adormecidas; ella le pidió 
que se detenga en un grifo, después de insistir, se 
detuvo, y personal del grifo la auxilió (Lucidez.pe, 25 
de julio de 2015) 
Carla Avendaño, denunció que chofer de Taxibeat 
intentó secuestrarla, el conductor se comunicaba por 
teléfono con otra persona con quien acordaba 
encontrarse en Angamos, se desvió de la ruta, la 
víctima tuvo que bajar del vehículo mientras estaba 
en movimiento (Lucidez.pe, 23 de junio de 2015), 
frente a la denuncia, Taxibeat responde que el 
conductor ha sido separado de la empresa y que 
ellos integran a conductores luego de haber pasado 







Una de las primeras empresas de taxi en operar en 
Lima Metropolitana. Con flexibilidad al recibir 
conductores que cuenten con vehículos de hasta 3 
años de antigüedad. 
En su primer año en Lima, la compañía creció un 
650% sobre las expectativas que tenían. 
En Perú, Cabify no presenta ninguna denuncia. En 
España fue acusada por dumping social que 
consistente en la competencia desleal reduciendo 
sus precios para poder posicionarse en el mercado. 
La población se adaptó al uso de este servicio a 
través de la tecnología puesto que su proceso de 
cobro es netamente virtual, y la contratación del 
servicio es exclusiva mediante la aplicación 
(Larepublica.pe, 01 de noviembre de 2012). 
 
Taxi Satelital Perú  
Taxi Satelital es la empresa colombiana que llegó a 
Perú hace poco más de 4 años para adaptarnos al 
uso de un nuevo sistema de despacho automatizado 
de taxis, que incluye un tiempo mínimo de recojo y 
una atención personalizada al cliente, ofreciéndole 
confianza y seguridad. 
Mediante una plataforma caracterizada por el uso de 
tecnología GPS, un sistema llamado PDA (equipo 
móvil) y aplicaciones en Smartphone, además de 
llamadas a la central que garantiza recoger al cliente 
en no más de 15 minutos. 
El conductor de Taxi Satelital no puede acceder a la 
información del cliente, de esa manera reducen el 
riesgo de inseguridad durante su servicio. 
Sin embargo, en el 2015, dos pasajeras denunciaron 





servicio por parte del conductor de Taxi Satelital. 
Aunque, en un principio la empresa negó que el 
conductor pertenezca a su organización, procedieron 
a devolverle el valor de los artículos que fueron 
sustraídos por el chofer (Elcomercio.pe, jueves 12 
de noviembre de 2015). 
 
No existen diferencias notorias entre los servicios por parte 
de estas empresas, siguen siendo taxis solo que 
organizados a diferencia de los taxis formales que ya 
circulaban; lo que podría otorgar a los clientes un sentido 
de seguridad, en un primer momento; pero ellos afirman en 
sus términos y condiciones que son intermediarios, 
cediendo toda responsabilidad a los conductores sobre lo 
que ocurra durante el transporte. 
En este contexto, FemiTaxi se reafirma dirigiéndose 
exclusivamente a mujeres puesto que, dentro de la 
población total, se encuentran en condición de 
vulnerabilidad que es aprovechada por los delincuentes 
(hombres). En un principio, las empresas en mención 
buscaban diferenciarse garantizando seguridad; sin 
embargo, se desligan de toda responsabilidad frente a 
estas situaciones. Es por ello que no ha cesado el temor de 
las mujeres de ser víctimas de actos delincuenciales o 
violaciones a su intimidad, por lo que están en busca de un 
transporte donde puedan sentirse libres, plenas y en 
armonía. 
 
6.1.6. Atributos determinantes 
 
Atributos de FemiTaxi: 
 






2. Higiene, del vehículo y conductor. 
3. Servicio de salud e imagen, otorgando accesorios como 
tisú, pañitos húmedos, espejos, toallas higiénicas que 
irán en un estuche práctico y que esté a disposición de 
la conductora para el control de los mismos. 
4. Incremento de autoestima, compartiendo tips sobre 
cómo responder frente a situaciones desfavorables 
como acoso laboral y proporcionando teléfonos de 
ayuda de organizaciones que brindan contención 
emocional. 
5. Integridad y bienestar, reclutando y capacitando a las 
conductoras para que velen por la seguridad y confort de 
la pasajera. 
6. Empoderamiento, proporcionando mensajes concretos 
en un lenguaje coloquial sobre DDHH. 
7. Pet friendly, el transporte para mascotas. Se operará las 
24 horas del día, permitiendo el traslado de la clienta con 
su mascota. 
  
Atributos de otras empresas de taxi: 
 
1. Servicio de transporte, mediante el uso de vehículos 
modernos. 
2. Higiene, del vehículo y conductor. 
 
6.1.7. Segmentos del mercado 
 
La segmentación de mercado es el proceso de dividir o 
segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños 
que tengan características y necesidades semejantes. Este 






Cuadro No 28: Segmentación de mercado  
SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  
Geográficas  
País  Perú 
Departamento Lima  
Tamaño de la ciudad  2.672 km² 
Ciudad  Lima Metropolitana  
Distritos 
Chorrillos, Barranco, Jesús María, La Molina, 
Cercado de Lima, Lince, Magdalena, 
Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 
Isidro, SJM, Santiago de Surco, Surquillo. 
Densidad  Urbana, suburbana  
Clima  Húmedo tropical  
Demográficas  
Edad  De 26 a 30 años de edad 
Género  Mujeres  
Ocupación Amas de casa, trabajadoras, profesionales, 
entre otros.  
Ciclo de vida familiar  
Solteras, casadas, viudas, divorciadas. 
Psicográficas  
Nivel socioeconómico  Sin relevancia.  
Estilo de vida  Sin relevancia.  
Personalidad  
Sociables, tolerables, respetuosos.  
Conductuales  
Ocasiones  Rutina diaria, eventos, trabajos.  
Beneficios  Seguridad, comodidad, economía 
Frecuencia de uso  10 veces semanal 
Situación de lealtad  Media  
Actitud hacia al 
producto/ servicio  
Positiva, entusiasta, feliz, cómoda y segura. 
Fuente: Elaboración propia, basado en el libro de Marketing 
de Kotler y Armstrong 14ta edición. 
 
6.1.8. Objetivos del plan de marketing 
 
6.1.8.1. Objetivos generales 
 
 Realizar un Plan de Marketing preciso para 
comercializar el servicio de FemiTaxi, con el 





6.1.8.2. Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
 
Objetivos a corto plazo 
 Construir un perfil de consumidor 
 Conocer de cerca las posibles necesidades de 
las clientas para poder generar promociones 
y/o ofertas. 
 
Objetivos a mediano 
 Ser competencia directa y amenazante de las 
compañías de taxi más rankeadas en Lima. 
 Lograr recomendaciones por boca a boca.  
 
Objetivos a largo plazo 
 Lograr posicionamiento significativo a nivel 
provincias y departamentos. 
 Lograr que FemiTaxi sea la primera opción de 
compra de las mujeres. 
 
6.1.8.3. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN 
 
El marketing de nichos es un grupo de 
consumidores delimitado que buscan los mismos 
beneficios. FemiTaxi buscará satisfacer las 
necesidades específicas de sus clientas; por 
ejemplo, en el resultado de las encuestas nos dice 
que las mujeres están dispuestas a pagar hasta 
un 30% más sobre una determinada tarifa, con tal 
de tener un servicio diferente al que ofrecen 
algunas compañías actualmente. Y en eso se 
enfocará la empresa, en buscar la manera en el 
que las clientas puedan desarrollar los distintos 





que cuida su integridad y bienestar. (Dirección de 
marketing, Kotler y Keller, 2006). 
 
6.1.8.4. Estrategia de posicionamiento 
 
Selección de una estrategia general de 
posicionamiento 
 
Cuadro No 29: Posibles propuestas de valor  
  PRECIO   




















por menos  
Menos   Menos por 
más 





Fuente: Marketing 14, Kotler, Phillip y Armstrong, Gary, 
2012. 
 
Más por más: FemiTaxi ofrecerá calidad en el 
servicio logrando que la empresa se posicione por 
encima de los supuestos competidores, con un 
precio superior al del mercado por no más del 
30%. Debido a los servicios que dará como los 
accesorios para la salud e imagen, 
conversaciones sobre DDHH, y demás, durante el 
transporte. (Marketing 14, Kotler, Philip y 






6.1.8.5. Estrategia del marketing mix 
 
4p’s Marketing Mix 
 
 Producto: Servicio de taxi diferenciado que 
ofrece durante el viaje:  
 
 Accesorios para imagen y belleza 
 Tips sobre cómo afrontar situaciones 
incómodas y empoderamiento (DDHH).  
 Conductoras serán capacitadas 
constantemente en atención al cliente, 
primeros auxilios, mecánica automotriz, 
entre otros.  
 
 Precio: El precio se determinó mediante 
entrevistas a profundidad a conductores y 
comparando entre las tarifas de otras empresas 
del mismo rubro y lo que el público objetivo está 
dispuesto a pagar. En cuanto a los medios de 
pago, serán 3:  
 
 Efectivo 
 Tarjeta de crédito 
 
 Plaza: Los canales de venta para llegar a las 
clientas serán:  
 
 Aplicación 
 Llamada a la línea móvil 
 Llamada a la central telefónica 
 
Además, FemiTaxi usará la red social de 





directa y fluida con las clientas, así como 
también será una ventana para dar a conocer 
el servicio.  
 
 Promoción: La promoción que desarrollará 
FemiTaxi será:  
 
 Publicidad: Se utilizará como principal 
medio el diario impreso.  
 Ventas: Las ventas serán mediante la 
aplicación y los anuncios que se hará; así 
como también se utilizará Facebook.  
 Promoción: En días especiales, se 
desarrollarán promociones para las 
clientas, como vales, cupones, entre otros.  
 
Estrategias de marketing para compañías de 
servicio 
La cadena servicio utilidades: Se vinculan las 
utilidades que genera la empresa a través del 
servicio ofertado con la satisfacción de los clientes.  
 Calidad interna del servicio: El proceso de 
selección será riguroso, con todos los requisitos 
correspondientes para el cumplimiento de la 
misión; se realizarán filtros que constarán de 
exámenes psicológicos, la conductora 
seleccionada se beneficiará con constantes 
capacitaciones, lo cual dará como resultado la 
creación de un ambiente favorable para la 
conductora como para la pasajera generando 
redituabilidad.  
 Empleados del servicio satisfechos y productivos: 
premiaciones a las conductoras que logren un 





las clientas; se les dará bonos/ tickets de 
descuentos en alimentos, centros de belleza, 
mantenimiento de vehículos, combustible gratis, 
entre otros. Generando bienestar, confianza y 
lealtad.  
 Mayor valor del servicio: Crear valor al 
implementar los servicios que complementan la 
experiencia de transporte en taxi, hará que el uso 
del servicio por parte de la clienta sea una 
vivencia única. 
 Clientes satisfechos y leales: Lo que se desea 
lograr es que FemiTaxi sea recomendado por las 
mismas clientas a sus demás contactos y redes, 
contando su gustosa experiencia de viaje. 
 Utilidades y crecimiento saludables: El servicio 
que brindará FemiTaxi es un tipo de 
acompañamiento a la pasajera, proporcionándole 
una experiencia de viaje distinta y diferenciada, 
cumpliendo con sus expectativas. 
 Marketing Interactivo: La calidad del servicio 
depende en gran parte de la calidad de 
interacción comprador – vendedor, durante la 
prestación de servicios. (Marketing 14, Kotler, 

















Fuente: Kotler, 2012, Marketing. 
    
Como se puede observar en el cuadro, dentro del 
marketing interactivo, habrá dos tipos de marketing 
externo, esto se debe a que al realizar una análisis, 
se llegó a la conclusión de que tanto los 
trabajadores y clientes no pertenecían a la empresa 
en sí, ya que por el lado de las trabajadoras, estas 
sólo firmarán contrato por locación de servicios.  
 Marketing externo 1 (Compañía- trabajadores): 
Las capacitaciones que brindará FemiTaxi a sus 
conductoras, generará motivación y orientación 
hacia la satisfacción del cliente; haciendo al 
mismo tiempo trabajen como un equipo y actúen 
bajo los lineamientos organizacionales; 
compenetrándose con la empresa integrándola 
en sus objetivos personales. Para agregarle 
valor a esta interacción, FemiTaxi trabajará con 
incentivos a sus trabajadoras, premiando a las 
que obtengan un mayor porcentaje en sus 
evaluaciones por parte de las clientas.  Los 
premios serán cupones o vales para distintos 













alimentos, spas, gimnasios, mantenimiento de 
los vehículos, consultas estéticas, 
entretenimiento, entre otros.  
 Marketing externo 2 (Compañía- clientes): 
FemiTaxi pone en práctica las estrategias 
segmentación y posicionamiento para generar 
valor en el cliente. 
 
6.1.9. Presupuesto del plan de marketing  
  
Concepto Monto s/ 
Laptops s/ 5,000 
HH Community Manager s/ 3 500 
Investigación de mercado s/ 7 000 
 
6.10. Mecanismos de control del plan de marketing 
 
 Auditorías periódicas para evaluar el resultado del área de 
marketing. 
 Seguimiento al resultado de los indicadores propuestos.   
 
6.11. Indicadores de gestión del plan de marketing (kpi)  
  
 Número de persona que siguen a las redes sociales de la 
empresa. 
  Número total de comentarios sobre número de quejas en 
los comentarios.  
 Número de quejas en los comentarios sobre número de 






6.2. Plan de Publicidad 
 
6.2.1. Objetivos  
 
 Crear una publicidad en la cual las clientas se sientan 
identificadas con FemiTaxi. 
 Colocar mensajes claros, útiles, precisos y coherentes. 
 Continuar creando publicidad que impacte tanto al 
público objetivo como a la sociedad. 
 
6.2.2. Plan de acción y cobertura  
 
Tipos de publicidad que empleará FemiTaxi: 
 
 Flyers/volantes: FemiTaxi considerará los flyers o 
volantes para hacer llegar su servicio. Se buscarán 
puntos estratégicos como supermercados, grifos, 
hoteles, mercados, bodegas, recibos por pago de 
servicios, entre otros.  
 
 Página web: FemiTaxi utilizará la página web como 
medio publicitario. Contratará a una persona y/o 
empresa encargada para la creación y mantenimiento de 
la página, actualizándola de acuerdo a los objetivos de 
FemiTaxi.  La cobertura que tendrá la página web la 
explica el siguiente gráfico donde muestra que, a nivel 
nacional urbano rural, el 21% de mujeres son usuarias 
intensivas de internet. En base a esos datos, FemiTaxi 
determina que la página web no será un medio masivo 






Cuadro No 31: Estadísticas sobre uso de internet por 
género 
Fuente: GFK Perú, 2015  
 
 Periódico: Otro medio publicitario que tendrá FemiTaxi 
es el diario impreso. Mediante estos gráficos se 
respaldará la cobertura que tiene este medio. En Lima y 
Callao, el 90.7% de las personas mayores de 18 años, 
entre hombres y mujeres, leen periódicos en formato 
físico. Del mismo modo, la frecuencia en la que es usado 
este medio, todos o casi todos los días. A manera de 
conclusión, este medio se dará de manera regular. Los 
anuncios aparecerán cada mes y el tamaño se estima 






Cuadro No 32: Frecuencia de lectura de noticias según 
el formato 
Fuente: larepublica.pe, 07 de noviembre del 2015  
 
Cuadro No 33: Frecuencia de lectura de libros, 
periódicos y revistas 
 





 Redes sociales: FemiTaxi no invertirá en redes sociales 
como medio publicitario; Facebook, Twiter e Instragram 
serán una ventana para que la empresa y su público 
tengan un contacto más cercano. En el cuadro No 28, se 
aprecia que la red social más usada por los peruanos es 
Facebook, liderando con un 90%. En el Cuadro No 29, 
Facebook, por rango de edades, sigue posicionándose 
como un medio poderoso para los peruanos.  
 
Cuadro No 34: Estadísticas sobre el uso de redes sociales a 
nivel nacional 
 






Cuadro No 35: Estadísticas sobre red social más utilizada 




Cuadro No 36: Presupuesto de publicidad  
Concepto Monto Tiempo 
Volantes s/ 45  Mensual 
Publicidad en diario impreso s/ 500 Mensual 
Creación de página web s/ 400 Anual 
   
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3. Plan de ventas  
 
6.3.1. Proyección de la demanda 
 
Uber participa en el mercado limeño hace más de un año, y 





EasyTaxi creció mensualmente en 40% dos años después 
del inicio de su servicio en Lima. 
Taxi Satelital ha mantenido un crecimiento mensual de 7%, 
esta empresa cuenta con flotas propias y no permite que 
los conductores manejen información de los pasajeros. 
Con la participación de estas empresas en el mercado de 
srevicio de taxi en Lima, FemiTaxi estima crecer 42% 
anual, simulando un escenario pesimista, se reducen las 
estimaciones alcanzadas por las dos primeras empresas 
puesto que cuentan con mayor poder de negociación; no 






6.3.2. Plan de acción 
 



















1. Análisis de la situación  
        2. Establecer meta y 
objetivos 
        3. Pronóstico de la 
demanda  
        4. Pronóstico de ventas  
        5. Desarrollar estrategias  
        6. Desarrollar presupuestos  
        7. Implementar el plan  
        Fuente: Hair Anderson, 2010, Administración de ventas 
 
6.3.3. Presupuesto del plan de ventas ,  
 
Cuadro No 38: Presupuesto del plan de ventas 
Concepto Monto  
HH S/. 22,542.60 
Instalación de línea y de 
internet 
S/ 150.00 
Aplicación S/ 5,000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
HH son las horas de trabajo de la Gerenta, Subgerenta y 

























7.1.1. Mapa de procesos 
 
7.1.1.1.   Análisis de procesos operativos 
 
El proceso operativo se activa desde la recepción 
de la llamada de la clienta que solicita un taxi, 
inmediatamente se debe contactar a la conductora 
más cercana para que acuda al llamado, al 
recogerla, se procede con el transporte al destino 
indicado y, finalmente, se cobra por el servicio.  
El dinamismo de este proceso es crucial ya que su 
efectividad se reflejará en los ingresos, en 







Cuadro No 39: Proceso Operativo de llamada – Contacto 
con la clienta 
 
 






Cuadro No 40: Proceso Operativo de aplicación  
 








El proceso del aplicativo comienza con la descarga de la 
aplicación, así sea el sistema Android o IOS; luego se 
sincronizan los datos con las redes sociales o se crea una 
cuenta nueva, se especifica la ubicación de origen; 
después comienza a operar la aplicación presionando el 
botón que contacta la clienta con la central telefónica de 
FemiTaxi, lo cual la operadora buscará a la conductora más 
cercana y dará aviso a la clienta del tiempo aproximado en 
el que llegará su taxi. Al momento de subir al vehículo, la 
pasajera tendrá la opción de escoger la ruta de su 
preferencia y podrá asociar su viaje a un teléfono de algún 
conocido de su confianza para que simultáneamente 
monitoree su viaje. Se realiza el viaje hasta el destino 
indicado, se hace la cobranza y finaliza el viaje. Como parte 
de la evaluación a las conductoras, mediante la aplicación 
se le pedirá a la pasajera que realice una encuesta, 
dándole opciones para que lo realice en el momento o 
luego, para que pueda dar a la empresa las 






Cuadro No 41: Proceso de cobranza 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Cuadro No43   se tiene el proceso de cobranza de 
FemiTaxi, el cual se presenta dos medios: transferencia 
interbancaria y efectivo.  
 
7.1.1.2. Análisis de procesos estratégicos 
 
Los procesos de reclutamiento y capacitación son clave 
para el éxito de este negocio que busca ofertar un servicio 





garantizarles a las clientas la seguridad y confortabilidad 
que FemiTaxi busca proporcionar, se necesita formar un 
equipo de confianza que siga los lineamientos y cultura de 
la empresa, respondiendo a las necesidades de las clientas 
y brindando soluciones rápidas a posibles situaciones 
desfavorables. 
 
Cuadro No 42: Proceso de Reclutamiento 
 




En el gráfico se observa el proceso de reclutamiento, el 
cual empieza con convocatoria, utilizando medios 
estratégicos como los municipios, Casas de juventud, 
mercados, entre otros, donde se exponen los requisitos 
siendo estos el primer filtro. Estos requisitos serán:  





 Copia de DNI vigente  
 Antecedentes policiales y judiciales  
 Examen médico  
 Licencia de conducir 
 
Después se da paso a la captación, que mediante el 
cumplimiento de los requisitos necesarios pasarán a la 
siguiente etapa que es la entrevista psicológica, en ella se 
realizarán las pruebas y filtros rigurosos buscando si la 
futura posible conductora cumple con los requerimientos y 
estándares que requiere la empresa para pasar a la 
siguiente etapa. De no ser así, la candidata finaliza el 
proceso; por el contrario, si la candidata aprueba las 








Cuadro No 43: Proceso de capacitación 
 
 





Luego del proceso de reclutamiento, FemiTaxi ofrecerá dos 
capacitaciones a las seleccionadas; la capacitación 1 
consistirá sobre la cultura de la empresa, DDHH y atención 
al cliente, luego se procederá a realizar una evaluación 
correspondiente sobre los temas enseñados. De ser 
aprobados, las aún candidatas pasan a la capacitación 2, 
de lo contrario, se realiza un informe sobre sus resultados y 
concluye el proceso. Después sigue la capacitación 2 que 
es acerca de planes de contingencia, mecánica automotriz 
y primeros auxilios. Finalmente, al igual que la capacitación 
1, serán evaluadas, si la candidata desaprueba, se realiza 
un informe sobre sus resultados y concluye con el proceso, 
de ser aprobada, pasa a ser conductora oficial de 
FemiTaxi, haciéndole entrega de sus credenciales y firma 
de contrato correspondiente.  
  
 
7.1.1.3. Análisis de procesos de apoyo 
 
Alianzas Estratégicas con empresas que 
complementen a FemiTaxi como P&G que cuenta 
con una gama de productos para higiene y 
cuidado personal contemplados en los atributos 
determinantes de la empresa, o Budget a quien se 
le puede garantizar una cantidad importante de 
solicitud de alquiler de autos para obtener 






7.1.2. Análisis de ruta crítica 
   
Anexo Nº 01: Ruta crítica 
 
7.1.3. Estrategia de gestión de recursos  
 
A través de la implementación en cada vehículo con los 
artículos para cumplir con los servicios ofertados durante el 
transporte buscamos aumentar la satisfacción del cliente. 
Un factor importante para la ejecución del servicio 
diferenciado es la participación completa del equipo en 
sinergia; es por ello, que capacitaremos mensualmente a 
las conductoras+ en solución eficaz de problemas, manejo 
de situaciones tensas, mecánica automotriz, primeros 
auxilios, atención al cliente, DDHH para que FemiTaxi 
pueda cumplir con lo que está ofertando. Serán 
capacitadas antes de su incorporación y durante su 
permanencia en la empresa. 
Para conocer la efectividad de estas estrategias, se 
realizará la técnica del “Cliente misterioso” buscando 
evaluar el desempeño de las conductoras durante el 
transporte con clientas, además de pedirles a las clientas 
que llenen una encuesta donde evalúan el servicio y 
desempeño de las conductoras. 
En el área operadora, se garantizará las herramientas, 
equipos y espacios adecuados, actualizados y en buen 
estado para el desarrollo óptimo de las funciones. 
De esta manera, se busca lograr satisfacer al mercado 
meta que se encuentra actualmente insatisfecho por los 
factores explicados, logrando su conformidad y aceptación 










Políticas organizacionales para el cumplimiento 
de los objetivos: 
 Brindar una atención integral y a la altura de las 
necesidades conocidas de las clientas  
 Cumplimiento con las normas de tránsito y 
leyes del Estado peruano. 
 Mantener los vehículos impecables y con el 
mantenimiento respectivo durante el horario de 
servicio. 
 Eficiencia en el proceso operativo, desde la 
solicitud del cliente hasta la cobranza. 
 Comunicación colectiva integral. 
    
7.1.4.2. Procedimientos 
 
 Realizar encuestas virtuales para que la 
pasajera evalúe el servicio. 
 Mantener a todo el equipo de trabajo 
actualizado sobre las nuevas normativas, 
concernientes a la empresa.  
 Monitorear a las conductoras presencial o 
virtualmente para observar que cumplan con el 
mantenimiento y limpieza de los vehículos. 
 Evaluar el desempeño de cada trabajadora 
desde la recepción de llamada hasta la 
cobranza, para conocer la percepción de la 
pasajera sobre el servicio. 






7.1.4.3. Métodos y sistemas de verificación 
 
 Difundir la encuesta a través de la aplicación.  
Anexo N° 02: Encuesta de control de calidad 
 Estar actualizadas sobre nuevas normativas 
Estatales publicadas en el diario El Peruano o 
en los portales de las páginas web de las 
instituciones y organismos del Estado 
peruano. 
 Citar a las conductoras antes de iniciar su 
turno para verificar el óptimo estado del 
vehículo, o fiscalizar virtualmente. 
 Establecer ratios para la evaluación del 
desempeño de cada trabajadora a evaluar. 
 Reunir periódicamente al equipo de trabajo 
para analizar el plan de acción de la empresa 
y retroalimentar según el resultado de las 
evaluaciones. 
 
7.2. Plan de implementación 
 
7.2.1. Estructura del proceso de implementación 
 
7.2.1.1. Descripción de tareas 
 
Constitución de la empresa: Se realizarán las 
actividades/papeleos correspondientes para la 
constitución de la empresa; por ejemplo, la 
minuta, la escritura pública, inscripción en los 
registros públicos, registro único del 







Alquiler de local: Previa búsqueda del local que 
cumpla con las necesidades de FemiTaxi, se 
realizarán todos los trámites para realizar la 
compra del local, que estará ubicado en el distrito 
de Villa El Salvador. (5 días) 
 
Implementación del local: Instalación de 
muebles, decoración, ordenamiento. (4 días) 
 
Reclutamiento y captación: Proceso 
previamente descrito, en el que se desarrollarán 
evaluaciones psicológicas y cumplimiento de 
requerimientos por parte de las candidatas. (3 
días) 
 
Armar programas de capacitaciones: Reunir al 
personal idóneo para que desarrolle diversos 
temas para las conductoras (2 días) 
 
Publicidad para captación de conductoras: 
Proceso en el que se manda a diseñar e incluir el 
anuncio en el periódico seleccionado. (3 días) 
 
Instalación de telefonía e internet: Se realizarán 
los contratos con la empresa que cumple con las 
necesidades de FemiTaxi (sea Movistar, Claro, 
Entel). (2 días) 
 
Publicidad para captar clientas: Del mismo 
modo que la publicidad para la captación de 
colaboradoras, se diseñará el anuncio que saldrá 






Diseño de aplicación y de página web: A 
manera simultánea se realizarán los diseños de la 
aplicación y de la página web. Se contratarán 
empresas de diseñadores para la realización de 




7.2.1.2. Cronograma de tareas 
 
Cuadro No 44: Cronograma de tareas para la implementación 
 
Semana 1  Semana 2 
Actividad  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Constitución de la empresa                             
2. Alquiler de local                              
3. Implementación del local                              
4. Reclutamiento y captación                              
5. Armar programas de 
capacitaciones                             
6. Publicidad para captación 
de conductoras                              
7. Instalación de telefonía e 
internet                             
8. Publicidad para captar 
clientas                              
9. Diseño de aplicación                              
10. Diseño de página web                              








7.2.2.1. Estructura organizacional 
 
Cuadro N° 45: Organigrama 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.2.2.2. Identificación de recursos necesarios – 
manuales y puestos 
 
Anexo Nº 03: Manual de organización y funciones 
y descripción de los puestos 
 
7.2.2.3. Evaluación de desempeño del personal de la 
organización 
 
La evaluación de desempeño del personal se 
realizará a través del sistema de verificación, que 













con cada pasajera para la mejora continua; 
además, el uso de la técnica del cliente misterioso 
donde una persona se hace pasar por clienta y 
evalúa al detalle paso a paso lo que hace la 
conductora. 
 
7.2.2.4. Valoración de horas – hombre para puesta en 
marcha del proyecto 
 

























8.1. Valorización de la propuesta 
 
Anexo Nº 05: Finanzas 
 
8.1.1. Determinación del costo de capital – WACC 
 
Cuadro Nº 46: Determinación del costo capital – WACC 
WACC 13% 
D: Deuda financiera 0 
E: Fondos propios 30000 
Kd: Costo de deuda financiera 0 
T: Tasa impositiva 29.50% 
Ke: Costo de los propios 13% 




 Se ofertará un único producto, que es el servicio de taxi 
diferenciado, con un precio superior al precio de 
mercado, que es aceptado por el público, según la 
información primaria. 
 Se estima que la demanda aumentará en 35% cada año. 
Desde que ingresaron las empresas, actualmente, líderes 
del mercado de servicio de taxi, incrementaron su 
demanda entre 40% y 70% mensual; mientras que la 
empresa que lideraba el mercado antes que las 
mencionadas ingresen, incrementó en 7% mensual frente 
a la competencia. Es por ello que la empresa se proyecta 
a crecer 35% anualmente, por la propuesta de valor con 
la que está ingresando al mercado dirigiéndose a un 
nicho específico. 
 Se proyecta a aumentar los sueldos del personal cada 





 Se planea contar con 12 viajes promedio por vehículo 
cada día. Cantidad evaluada con los datos obtenidos en 
las encuestas a profundidad. 
 
8.1.3. Determinación de inversión inicial 
 
Cuadro N° 47: Determinación inversión capital 
Concepto Monto (S/) 
Gastos de constitución de empresa S/ 1,500.00 
Muebles: Escritorios, librero, sillas. S/ 1,200.00 
Laptops (x2) S/ 5,000.00 
Impresora S/    500.00 
Útiles de oficina S/    100.00 
Alquiler inmueble: 1 garantía, 2 meses de 
adelanto, 2 meses de seguridad. 
S/ 5,000.00 
Línea telefónica + Internet: 2 meses S/    150.00 
Decoración S/    500.00 
Cámara de seguridad S/    300.00 
Aplicación S/ 5,000.00 
Publicidad S/ 1,500.00 
Profesionales de apoyo: Contadora, psicólogas. 
(x2meses)  
S/    940.00 
Sueldo Operadoras S/ 6,050.00 
Página web S/    400.00 
Otros gastos S/ 1,660.00 
Capital inicial S/ 30,000.00 






8.1.4. Costos fijos y costos variables 
 
Cuadro Nº 48: Costos variables y fijos 






 S/.    -309.068,83  
 Sueldos de gerentas (x2)   S/. 119.559,97    
 Sueldos de operadoras (x3)   S/.   79.190,73    
 Internet + Línea fija   S/.     2.400,00    
 Línea móvil   S/.     1.080,00    
 Útiles de oficina   S/.        616,80    
 Publicidad   S/.     6.168,00    
 Mantenimiento Bancario   S/.        288,00    
 Papel Tissue   S/.     8.141,76    
 Pañitos Húmedos   S/.     7.598,98    
 Toallas Higiénicas   S/.   19.947,31    
 Blister Naproxeno   S/.   24.425,28    
 Alquiler   S/.   28.672,00    
Página web  S/.        411,20    
Otros gastos  S/.     7.401,60    
 Servicios Básicos   S/.     2.467,20    






 S/.  -1.267.200,00  




 UAI  
 




 Renta  
 




 UN     S/.          5.450,47  
 
8.1.5. Plan de ventas 
 






8.1.6. Flujo de caja proyectado  
 
8.1.6.1. Escenarios pesimista, esperado y optimista 
 
Cuadro N° 49: Escenarios pesimista, esperado y optimista de 
ingresos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro N° 50: Escenarios pesimista, esperado y optimista de 
utilidad neta 
 






8.1.7. Indicadores financieros 
 
8.1.7.1. VAN, TIR, ROI, ROA 
    
Cuadro N° 51: VAN, TIR, ROI, ROA 




Fuente: Elaboración propia. 
  
VAN   S/.     182.262,88  
TIR 111% 
ROI 88% 

























El presente trabajo profesional busca comprobar que el servicio 
de taxi diferenciado, FemiTaxi, sea consumido y demostrado 
mediante esta investigación trabajada. 
FemiTaxi apuesta por brindar un servicio diferenciado de taxi de 
mujeres para mujeres garantizándoles seguridad, porque 6 de 
cada 10 víctimas de delitos son mujeres. Las violaciones de 
derechos humanos adoptan características diferenciadas según el 
sexo de la víctima, la mayoría de las situaciones de abuso y 
discriminación afectan específicamente, por su condición, a la 
mujer (ONU, 1995). 
En este contexto, se busca crear un espacio donde las mujeres se 
sientan realmente seguras, brindando un servicio que satisfaga 
más de una necesidad que impida su desarrollo y bienestar. 
Habiendo evaluado las variables del entorno en el análisis 
situacional, inferimos que el marco en el que nace FemiTaxi es 
favorable. Las normas sancionatorias estipuladas por las 
autoridades no son amenazas, así como la restricción de emisión 
de licencias para taxistas, ya que parte de los filtros rigurosos de 
reclutamiento es que las conductoras cuenten con licencia para 
hacer servicio de taxi y que tengan calificaciones altas por el SAT. 
Transportarse es una necesidad para el ciudadano, por lo que 
independientemente del precio, este será asumido. Los prejuicios 
con respecto a la habilidad de la mujer serán combatidos con el 
desempeño de las conductoras en el cumplimiento de la misión de 
FemiTaxi. El avance de la tecnología y la competitividad han 
permitido que poseer un teléfono celular inteligente no sea un lujo, 
sino, una necesidad, por lo que contar con canales de venta como 
llamadas telefónicas a líneas móvil y fija y contacto por aplicación 
garantizan el alcance de los mismos al público objetivo. 
Para construir la confianza en las futuras consumidoras del 
servicio, se planea compartir sin restricciones la información que 





rigurosamente a las aspirantes a ser FemiAmigas, capacitarlas 
para cumplir con el estándar de calidad que busca FemiTaxi. 
Para conocer si FemiTaxi es aceptada por las mujeres mayores 
de edad de Lima Metropolitana, se hizo investigaciones que 
determinaron los siguientes resultados: 
Las mujeres de 26 a 30 años contratan con mayor 
frecuencia el servicio de taxi; el 55.7% de las mujeres 
encuestadas contratan el servicio de taxi a través de una 
aplicación, el 43.2% de ellas están dispuestas a pagar 
hasta 30% más por una carrera con las características de 
la propuesta de valor de FemiTaxi, de toda la muestra, el 
2.3% prefiere que quien conduzca el taxi sea hombre pero 
subiría a un taxi si una mujer está al volante. 
En la actualidad, existen más de ciento ochenta mil vehículos que 
circulan por la ciudad de Lima brindando el servicio de taxi, cerca 
de la mitad del total son informales, según SETAME; además, 
más de cinco empresas han organizado estos taxis para crear 
seguridad en los pasajeros, actuando como intermediarios entre 
los pasajeros y el conductor. 
No existen diferencias notorias entre los servicios por parte de 
estas empresas, siguen siendo taxis solo que organizados a 
diferencia de los taxis formales que ya circulaban; lo que podría 
otorgar a los clientes un sentido de seguridad, en un primer 
momento; pero ellos afirman en sus términos y condiciones que 
son intermediarios, cediendo toda responsabilidad a los 
conductores sobre lo que ocurra durante el transporte. En este 
contexto, FemiTaxi se reafirma dirigiéndose exclusivamente a 
mujeres puesto que, dentro de la población total, se encuentran 
en condición de vulnerabilidad que es aprovechada por los 
delincuentes (hombres). En un principio, las empresas en 
mención buscaban diferenciarse garantizando seguridad; sin 
embargo, se desligan de toda responsabilidad frente a estas 
situaciones. Es por ello que no ha cesado el temor de las mujeres 





intimidad, por lo que están en busca de un transporte donde 
puedan sentirse libres, plenas y en armonía. 
Los atributos de FemiTaxi son transporte rápido e higiene, 
servicios que también ofertan la competencia, como parte de 
nuestra estrategia de diferenciación; los atributos adicionales 
determinantes en el servicio son salud e imagen, otorgando 
accesorios como tissue, pañitos húmedos, espejos, toallas 
higiénicas que irán en un estuche práctico y que esté a 
disposición de la conductora para el control de los mismos; 
incremento de autoestima, compartiendo tips sobre cómo 
responder frente a situaciones desfavorables como acoso laboral 
y proporcionando teléfonos de ayuda de organizaciones que 
brindan contención emocional; integridad y bienestar, reclutando y 
capacitando a las conductoras para que velen por la seguridad y 
confort de la pasajera; empoderamiento, proporcionando 
mensajes concretos en un lenguaje coloquial sobre DDHH; pet 
friendly, el transporte para mascotas que operará las 24 horas del 
día permitiendo el traslado de la clienta con su mascota. 
Es por ello que el precio del servicio de FemiTaxi será competitivo 
con unos puntos sobre los precios del mercado, debido al enfoque 
de calidad que se planifica con los atributos determinantes, 
buscando posicionarnos en el mercado. 
Los canales de venta serán vía aplicación y llamadas telefónicas 
fija y móvil, y los medios de pago en efectivo y tarjeta de crédito. 
El plan de acción y cobertura del plan publicitario será a través de 
volantes, página web, periódico y redes sociales, con una 
inversión de S/ 7,480.00 anuales. 
Se estima una demanda anual del 42%. Uber participa en el 
mercado limeño hace más de un año, y ha crecido mensualmente 
en 70%, EasyTaxi creció mensualmente en 40% dos años 
después del inicio de su servicio en Lima, Taxi Satelital ha 
mantenido un crecimiento mensual de 7%; se simula un escenario 
pesimista reduciendo el alcance que han tenido las empresas en 





Para la puesta en marcha del presente proyecto, se consideran 
dos procesos estratégicos que son el reclutamiento y 
capacitación, procesos operativos como los de contacto con las 
clientas solicitantes del servicio a través de la aplicación y 
llamadas, de cobranza que puede ser en efectivo y tarjeta de 
crédito, y los procesos de apoyo en donde se considera 
establecer alianzas estratégicas, por ejemplo, con P&G para 
ofrecer sus productos dentro del servicio de salud e imagen, sin 
que estos impliquen un costo para FemiTaxi, o Budget a quien se 
le puede garantizar una cantidad importante de solicitud de 
alquiler de autos para obtener beneficio de descuento. 
Para medir el desempeño de las trabajadoras se establecerán 
ratios de medición, control y resultados de sus actividades; por 
ejemplo, a las conductoras se les evaluará por medio de 
encuestas que se les pedirá a las clientas que respondan sobre el 
servicio por parte de las conductoras como por parte de quienes 
atendieron su solicitud, o la técnica de la clienta misteriosa, 
buscando evaluar de cerca el desempeño de las trabajadoras. 
Para la implementación de FemiTaxi, primero se debe empezar 
con los trámites de constitución de la empresa y licencias de 
funcionamiento; segundo, alquiler una oficina; tercero, 
implementación del local; cuarto, publicidad para captación de 
conductoras; quinto, armar programas de capacitación; sexto, 
reclutamiento y captación de conductoras y personal operativo; 
séptimo, instalación de telefonía e internet; octavo, publicidad 
para captar clientas; noveno, diseño de aplicación y de página 
web; no necesariamente estos procesos dependen de la 
conclusión del procesos anterior, pueden ser estos paralelos; sin 
embargo, los procesos clave para la operatividad de la empresa 
son el reclutamiento, la selección y capacitación de las 
conductoras, pues sin estos procesos concretados, se retrasaría 
el funcionamiento de FemiTaxi. 
Haciendo una comparación con el crecimiento de la cantidad 





el 7% hasta el 70% mensual desde sus inicios, FemiTaxi reduce 
sus estimaciones a un crecimiento anual del 42% hasta el año 2, 
posteriormente, se proyecta un aumento de 21% anual.  
Valorizando el proyecto, se ha determinado el wacc, que hace una 
evaluación de los fondos propios, la tasa impositiva y el costo de 
los mismos a través de los riesgos del sector y del país, 
estableciendo una tasa del 13%, que representa la tasa de 
descuento de la inversión. 
Siendo la inversión de S/ 30,000, se proyecta una tasa de retorno 
del 111% por lo invertido; es decir, las ganancias futuras 




El plan de negocio desarrollado se desenvolverá en un mercado 
altamente competitivo, ya que cuenta como principales rivales a 
empresas que ya están posicionadas a nivel no sólo de Lima o 
Perú, sino a nivel internacional. Sin embargo, según los análisis 
realizados, estas empresas están descuidando factores que para 
los clientes son de suma importancia como lo son la integridad y 
el bienestar.  
 
Una gran debilidad que afrontará la empresa es de que el modelo 
de negocio es replicable, por lo que otros emprendedores podrían 
realizarlo sin ningún problema; y para evitar esto, la empresa 
debe fidelizar a sus clientes, mediante un CRM para así poder 
saber cuales son sus necesidades y prioridades y hacer que de 
esta manera retenerlo y brindarle el valor que piden.  
 
La ventaja competitiva de FemiTaxi ha considerado estos factores 
y los ha implementado como parte de su cultura organizacional. 
La creación de esta empresa llevará consigo amenazas, siendo la 
más peligrosa la competencia desleal por parte de empresas del 





hasta pueda llegar a fracasar si es que no toma las acciones del 
caso. Para eso, la empresa debe siempre fortalecer sus alianzas 
estratégicas y hacerlas valiosas, aspirando a posicionarse a largo 
plazo como una empresa nacional líder en transporte, que apoya 
a la erradicación de la inseguridad ciudadana y a los actos 
criminales cometidos hacia la población de mujeres peruanas.   
 
Es importante establecer alianzas estratégicas con empresas que 
complementen el servicio de la organización, porque permitiría 
reducir los costos y aumentar la participación en el mercado, 
generando desarrollo y consolidación institucional.  
 
Si bien el financiamiento bancario es positivo, principalmente 
porque reduce el pago de los impuestos, se recomienda que 
cuando la inversión no es muy alta, se utilicen los ahorros 
personales, ya que a pesar de la investigación, hay factores que 
no pueden ser medidos o controlados. En caso de no poder pagar 
esa deuda, el banco tomará medidas perjudiciales como la toma 
de la propiedad o embargo de los bienes.  
 
El mercado no es estático, por el contrario, es altamente 
cambiante porque los estilos de vida, los ingresos, las tendencias, 
los intereses en general varían constantemente y esto obliga a las 
empresas a estar reinventándose para mantener y aumentar la 
demanda. 
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